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« Sierre l’agréable », cette Nice du Valais, possède tous les 
charm es qui attirent et captivent le voyageur: Délicatement 
assise au pied du rian t et fertile côteau de la «Noble Contrée», 
centre d’un panoram a unique par la riche variété de ses 
aspects, notre coquette cité m érite à juste titre d’être mieux 
connue et m ieux appréciée encore par les rares et précieux 
avantages dont elle jouit au point de vue de la douceur et 
de la salubrité de son climat.
Fière de son glorieux passé dont les souvenirs, si nom breux 
encore, l’entourent comme un précieux diadème, elle a su, 
sans perdre son cachet historique, se développer et s’h a r­
m oniser rapidem ent avec les conditions et les exigences ac­
tuelles, et répondre ainsi aux besoins nouveaux de sa popu­
lation industrieuse.
Sa position avantageuse au cœur du pays, dans une atmos­
phère débordante d’activité agricole, industrielle et com­
merciale, ne pouvait échapper à l’attention de l’autorité 
supérieure et du public, et devait la désigner tout naturelle­
m ent comme siège de notre « Exposition Cantonale -.
Il a fallu, certes, une bonne dose d ’optim ism e pour assum er 
une entreprise pleine d’aléas et d’im prévus; aussi devons 
nous féliciter chaudem ent notre autorité municipale pour sa 
courageuse initiative. Soutenue par une collaboration intelli­
gente et active, elle a réussi à m ener à chef ce vaste labeur 
de développement, d ’em bellissem ent local et d’organisation 
prévoyante, destiné à procurer le m axim um  de succès à cette 
grandiose m anifestation de l’activité économique de notre 
cher Valais.
Il est à peine besoin, nous semble-t-il de souligner l'im por­
tance et la nécessité actuelle d ’une exposition cantonale. En 
effet, depuis l’exposition de Sion en 1909, qui avait donné 
de si heureux  résultats, la situation économique du Valais 
a subi des transform ations telles qu’en plusieurs domaines 
nous avons bien de la peine à nous reconnaître. La guerre
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mondiale et les temps difficiles qui Font suivie am enèrent, 
dans notre pays comme ailleurs, des perturbations profondes 
dans les idées, les conceptions économiques et autres, et 
donnèrent une impulsion vigoureuse à notre activité dans 
tous les domaines, en vue de sauvegarder notre situation 
sur les divers m archés. Ces temps difficiles sont loin d’être 
révolus: Les difficultés économiques de tous genres aux­
quelles nous devons constam m ent parer, la lutte contre la, 
concurrence étrangère toujours plus violente, nous m ettent 
dans l’im périeuse nécessité d’am éliorer et d’intensifier nos 
moyens de production, de faire m ieux connaître au tour de 
nous et au  dehors la variété, l’imptortance et la qualité de 
nos produits, afin de leur frayer de nouvelles issues su r 
le m arché et de conjurer ainsi la crise agricole dont nous 
souffrons. Nous sommes persuadés qu’une exposition bien 
conçue peut faire beaucoup dans ce but. — Il faut que les 
crus pétillants et les fruits délicats de nos côteaux soient 
mieux connus afin d’être appréciés à leur vraie valeur et 
d’assurer ainsi à nos producteurs une rém unération équi­
table de leurs peines. — Les diverses industries cantonales : 
meubles, m enuiserie, serrurerie, tissus, confections, chaus-
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sures, etc. uni pris, elles aussi, un  essor réjouissant, grà.:e à 
une m eilleure technique et un outillage plus perfectionné. 
Il faut que ces progrès soient constatés p a r notre clientèle, 
afin que nous ne soyons plus les tributaires tie l’étranger 
pour tant de produits qu’il est possible d ’obtenir chez nous 
à m eilleur compte.
La mise en valeur des forces hydrauliques, de la houille 
blanche dont notre pays est si richem ent doté, a donné à la 
grande industrie une orientation nouvelle, et les applications 
scientifiques m odernes de l’énergie électrique à la chimie 
ont donné naissance à différentes industries florissantes, 
telles que l’alum inium , le carbure, les engrais chimiques, 
qui contribuent pour une large p art à la prospérité du pays.
Signalons aussi, en passant, les efforts, modestes encore, 
tentés en vue de cultiver et de développer les goûts artis­
tiques de notre population, et créer en m êm e tem ps des 
occasions intéressantes de travail à domicile : tissage, bro­
deries, sculpture, etc. Les résultats obtenus dans ce domaine 
m éritent d ’être mis en lum ière et encouragés, pour le plus 
grand profit de nos populations m ontagnardes en particulier.
Une vue d ’ensemble harm onieuse des résultats de notre acti­
vité économique perm ettra  à chacun de m ieux connaître et 
apprécier les ressources si variées de notre beau canton. Il 
en résultera aussi pour les exposants un  lien de solidarité 
plus étroite, une m eilleure collaboration qui stim ulera cha­
cun d’eux vers de nouveaux et fructueux efforts, afin de 
répondre toujours m ieux aux goûts et aux besoins de leur 
clientèle.
Nos diverses institutions scolaires (écoles prim aires, secon­
daires, industrielles et commerciales) ont aussi leur place 
dans notre exposition : Ces pépinières qui ont la noble et dé­
licate m ission de form er les jeunes générations pour les com­
bats de la vie, m éritent aussi toute notre sollicitude et notre 
généreux appui. En effet, c’est du caractère et des capacités 
de la jeunesse que dépend le progrès m oral et m atériel du 
pays.
En règle générale nous n ’avons admis dans chaque groupe 
que les produits tirés de notre sol ou fabriqués en Valais,
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afin que cette exposition soit une image aussi exacte et fidèle 
que possible de notre vie économique indigène.
Puissent nos efforts et ceux de nos dévoués collaborateurs 
contribuer à faire m ieux connaître et m ieux aim er notre 
cher pays et ses ressources m ultiples et abondantes. Mieux 
que nous, du reste, la foule des visiteurs et des exposants 
saura juger et apprécier l’œuvre à ses fruits.
En term inant, il nous tient à cœ ur de souhaiter une cordiale 
bienvenue à tous les visiteurs et amis. Puissent-ils em porter 
de Sierre et de notre beau Valais la m eilleure im pression et 
le plus fidèle souvenir.
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J);is angenehm e und liebliehe Siders, das Nizza des Wallis, 
vereinigt alle Reize, die den Reisenden anziehen und  ge­
langen halten. Anmutig und  zierlich liegt es am Fusse des 
im m er besonnten und fruchtbaren Abhanges der «Nobel 
Contrée». Siders bildet den M ittelpunkt eines Panoram as, 
das einzig ist an Abwechslung, an M annigfaltigkeit feinster 
N aturschönheiten. Mit Recht verdient unser schmuckes 
Städtchen im m er besser bekannt und gekannt zu werden. 
Gleichfalls m üssen seine seltenen und  kostbaren Vorzüge, 
die das milde, gesunde Klima bietet, noch höher geschätzt 
werden.
Stolz auf seine glorreiche Vergangenheit, deren zahlreiche 
Denkm äler es heute noch wie ein kostbarer Diadem um ­
kränzen, ha t Siders verstanden, ohne sein geschichtliches 
Gepräge preiszugehen, sich zu entfalten, sich schnell m it 
den gegenwärtigen Bedingungen und Forderungen in Ein­
klang zu bringen und so den neuen Bedürfnissen einer 
Industriebevölkerung zu entsprechen.
Seine vorteilhafte Lage im Herzen des Landes, in einer 
Atm osphäre überfliessend von landw irtschaftlicher, indu- 
dustrieller und handeltreibender Tätigkeit, konnte es der 
Aufm erksamkeit der höchsten Vorgesetzten und der des 
Volkes nicht entgehen, und  sie w ählten Siders ganz na tü r­
lich als Sitz unserer K a n t o n a l e n  A u s s t e l l u n g .
W ahrhaftig hat es ein volles Mass Optimismus gebraucht, 
ein U nternehm en voll von Zufällen und  Unvorhergesehenem  
auf sich zu laden. Auch m üssen w ir unsern  H erren Muni­
zipalvorstehern für ihre m utigen «ersten Schritte» recht 
verbindlich danken. Von einsichtiger und  tätiger Mithilfe 
unterstützt, ist es ihnen gelungen, diese so weitläufige Arbeit 
der örtlichen V ergrösserung und V erschönerung, der vor­
sichtigen Organisation, bestim m t den grossen Erfolg dieser 
grössten Kundgebung wirtschaftlicher Tätigkeit unseres 
lieben W allis zu Ende zu führen.
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Es scheint uns kaum  nötig zu sein, W ichtigkeit uncl die 
gegenwärtige Notwendigkeit einer kantonalen Ausstellung 
zu betonen. In der Tat, seit der Ausstellung in Sitten 1909, 
die ein so glückliches Ergebnis erzielte, ha t die w irtschaft­
liche Lage des W allis auf verschiedenen Gebieten solche 
Um wandlungen erfahren, dass w ir Mühe haben, uns darin 
zurechtzufinden.
Der W eltkrieg und  die ihm  folgende schwierige Zeit brachte, 
wie anderswo, so auch in unser Land tiefe Störungen in den 
Begriffen wirtschaftlicher Auffassung und anderer Lehens­
verhältnisse und gab unserer Tätigkeit auf allen Gebieten 
einen kräftigen Antrieb in der Absicht, unsere Lage auf 
den verschiedenen Märkten zu schützen.
Diese schwierigen Zeiten sind noch lange nicht beendet. 
Jede Art w irtschaftlicher Schwierigkeit, der w ir täglich be­
gegnen, der Kampf gegen die fortw ährend heftigere Kon­
kurrenz versetzen uns in die zwingende Notwendigkeit,
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unsere Produktionen zu verbessern, zu verm ehren, uns bei 
den N achbarn im m er m ehr bekannt zu m achen, die Man­
nigfaltigkeit, die Bedeutung der Qualität unserer Erzeug­
nisse zu betonen, unsern  Produkten auf dem Markte neue 
Absatzgebiete zu weisen, um  dadurch die landw irtschaft­
liche Krisis, w oran w ir leiden, zu bannen. W ir sind über­
zeugt, dass eine Ausstellung, in obigem Sinne aufgefasst, 
zur Erreichung dieses Zieles recht viel beitragen kann.
Die perlenden W eine unserer sonnigen Abhänge, die selten­
sten Früchte unserer Hügel m üssen besser bekannt werden, 
damit m an auch ihren w ahren W ert erkenne und  sie unsern 
Bauern einen Lohn im Verhältnisse zu ihrer Mühe sichern. — 
Auch unsere kantonale Industrie, wie: Möbelherstellung, 
Schreinerei, Schlosserei, W eberei, Schuhm acherei, Schnei­
derei usw. haben dank der technischen Entwicklung und 
der verbesserten W erkzeuge einen erfreulichen Fortschritt 
gemacht. Diese Fortschritte m üssen den Kunden bekannt 
werden, dam it w ir für die zahlreichen Gegenstände, die w ir 
billiger hei uns haben können, den Frem den nicht länger 
tributpflichtig bleiben.
Der W ert der W asserkräfte, der weissen Kohle, wom it unser 
Land so reichlich versehen ist, hat der Grossindustrie eine 
ganz neue Richtung gegeben. Die m oderne wissenschaft­
liche A nw endung der elektrischen Kräfte in der Chemie hat 
verschiedene blühende Industrien  ins Leben gerufen, so für 
das Aluminium, das Karbid, den Kunstdünger. Diese neuen 
U nternehm en haben einen grossen Anteil am W ohlergehen 
unsers Landes.
Erwähnen w ir noch vorübergehend die Bem ühungen, so 
bescheiden die Versuche noch sind, bei unserm  Volke den 
künstlerischen Sinn und Geschmack zu pllegen und  zu ver­
breiten. Gleichzeitig sollen dabei anziehende Gelegenheiten 
für die Hausarbeit geschaffen werden. In  Betracht kom m en 
Weberei, Stickerei, Schnitzlerei usw. Die auf diesem Ge­
biete erhaltenen Ergebnisse verdienen ans Licht gestellt zu 
werden. Sie erm utigen zu w eiterm  Schaffen zum besondern 
grossen Nutzen unserer Bergbevölkerung.
Eine übereinstim m ende, allgemeine Uebersicht der Ergeb­
nisse unserer landw irtschaftlichen Tätigkeit w ird jederm ann
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erlauben, die so verschiedenen Hilfsquellen unseres schönen 
Kantons besser zu erkennen und  zu schätzen. F ü r m isere 
Aussteller w ird daraus ein starkes Band der Zusam m en­
gehörigkeit gewoben, eine bessere Zusam m enarbeit bedingt, 
die jeden Einzelnen zu neuen fruchtbaren Anstrengungen 
anspornt, um  im m er m ehr und besser dem Geschmack und 
den Bedürfnissen ih rer Kunden zu entsprechen.
Auch unsere verschiedenen U nterrichtsanstalten — Prim är-, 
Sekundär-, Industrie- und Handelsschulen — haben ihren 
Platz an der Ausstellung. Diese Pflanzschulen, die den edlen 
und zarten Beruf , haben, die junge Generation für den 
Lebenskam pf zu bilden, verdienen unsere volle Beachtung 
und grossm ütige Unterstützung. Denn m it W ahrheit, vom 
Charakter und  den Fertigkeiten unserer Jugend hängt der 
moralische und m aterielle Fortschritt des Landes ab.
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In der Regel haben w ir in jeder Gruppe n u r die Erzeug­
nisse unseres Bodens oder im W allis geschaffene Gegen­
stände aufgenommen, dam it diese Ausstellung so viel wie 
möglich ein recht getreues Bild des heim atlich wirtschaft­
lichen Lebens sei.
Möchten unsere Bem ühungen und die unserer ergebensten 
Mitarbeiter beitragen, unser liebes Land besser kennen, 
mehr lieben zu lernen und seine vielgestaltigen und reichen 
Hilfsmittel zu aller Nutzen zu gebrauchen. Mehr und besser 
als w ir w ird die Menge der Besucher und  der Aussteller das 
Werk an seinen Früchten ermessen und werten.
Zum Schluss entbieten w ir allen Besuchern und Freunden 
einen herzlichen W illkom m ensgruss. Möchten sie alle aus 
Siders und  aus unserm  schönen W allis die allerbesten Ein­
drücke und  die treuesten E rinnerungen m itnehm en und 
bewahren.
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Art. 1. L 'Exposition cantonale valaisanne à Sierra en 1928 a pour but de 
présenter à ses visiteurs un tableau d ’ensem ble de l’agriculture, de 
l’industrie, des arts et m étiers et de toutes les branches d ’activité 
du canton du Valais.
Elle doit procurer de nouveaux débouchés, aider à assurer la con­
som m ation de la production indigène et encourager la force p ro ­
ductive du pays.
L 'Exposition dure six sem aines, soit du 14 août au 23 septem bre 1928. 
Art. 2. Le program m e général de l’Exposition com prend:
a) Agriculture: V iticulture
A rboriculture
H orticulture
Culture des cham ps et prairies
Elevage du bétail
Industrie laitière
A viculture et cuniculture
Apiculture
C hasse et pêche
Sylviculture
Génie rural e t m achines agricoles 
Encouragem ent à l’agriculture
b) Industrie et Métiers : Industries extractives, carrières, m atières p re­
mières
Industries chim iques et m étallurgiques 
Industrie du bâtim ent 
A m eublem ents, ustensiles de ménage 
M étiers sur bois et métaux 
Electricité, gaz, installations sanitaires 
Horlogerie, bijouterie 
Industries textiles, vêtem ents 
Industries à domicile 
Cuirs et caoutchouc 
A lim entation
T ransports et m atériel de secours 
Tourism e, industrie hôtelière
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c) Beaux-arts:
d) Economie sociale:
A rt m oderne 
Art ancien, art populaire 
A rts appliqués 
Littérature, m usique
Enseignem ent, hygiène 
Inventions, activités diverses 
Sociétés, comm erce 
Architecture
EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE POLICE ET DE PLACE
t. 1. La garde dans l'enceinte de l'Exposition est exercée pa r les organes 
du comité de police.
Les exposants et leur personnel aussi bien que le public en général 
sont tenus de se conform er aux m esures de police ém anant du dit 
comité.
t. 4. Les insignes des comités sont les suivants :
Comité cantonal : Etoile blanche sur fond rouge
Direction : Oriflam m es rouges sur fond jaune
Finances et loterie : V iolet et jaune
Constructions et décorations: Equerre or sur fond bleu
Fêtes et m usiques : 
R éceptions :
V ivres et liquides : 
Presse et publicité : 
Police :
Logem ents :
Transports :
Commission sanitaire : 
Agriculture :
Industrie et m étiers : 
Beaux-arts :
Econom ie sociale : 
Récom penses et Jurys :
Lyre or sur fond rouge 
Bande blanche sur fond rouge 
Channe or sur fond violet 
T am bour rouge-blanc sur fond rouge 
Losange rouge et blanc sur fond rouge 
Echelle blanche sur fond brun 
Flèches blanches sur fond brun 
Croix rouge sur fond blanc 
C hevrons or sur fond vert 
Eclair rouge sur fond violet 
Ecusson or sur fond bleu 
Losange rouge sur fond blanc 
Pyram ide blanche dans ciel bleu
NB. Ces insignes ont été exécutés en tissage du Lcetschental et en 
broderie d 'A nniviers.
e n s i o n  A x i l l a  F l o r a
P r a d e g g - S i e r r e
A L a iso n  trcs c o n fo r ta rn e  
S it u a t io n  m a g n if iq u e  a u -d essu s  d e  S ic r r c ,  tr a n q u ille ,  
lo in  du  b r u it  e t  d e  la  p o u ss ière  
G r a n d  ja r d in  o m b ra g e  -  P la c e  id é a le  p o u r  se rep o ser  
E a u  c o u r a n te  -  C l ia u f îa g c  cen tra l 
C u is in e  so ig n é e  -  P r ix  m o d érés -  D e m a n d e ;  p ro sp ec tu s
F am ille  B m zeg g er
Besuchen s ie  die nussieimngsuiir isGHaii! i
Lassen Sie den Rucksack zu Hause!
Man isst sehr billig - Tellerfleisch mit Einlage, schöne Portion zu Fr. 2 .— 
Einfache Mittagessen, sowie fein arrangierte Diners alle Tage billigst - Feine 
Restauration - Prima Weine - Separate Confiserie - Tea Room - Separater 
Platz für Raclettes - Bierhalle im Souterrain Dom Schulhaus - Gartenwirtschaft 
Der Ausstellungswirt; Fl*itZ K d lG F y  ThUVt
ß ß a n c /u e  c /e  ß ^ T ß o n fa /ia
C H A N G E  - A S S U R A N C E S  - V O Y A G E S  t
C E R T I F I C A T S  E T  C A R N E T S  D E  D É P Ô T S
aux m eilleures conditions 
C hèques postaux II c 663 Sion
;. 5. Le Com ité de police a un bureau perm anent à l'en trée de l'E xpo­
sition où peuvent être consignées les plaintes et les réclam ations.
Le personnel de service est tenu de répondre aux dem andes de 
renseignements.
Le bureau de police s’occupe des objets trouvés ou perdus.
!. 6. L 'Exposition est ouverte au public, tous les jours, de 9 heures à 
19 heures.
La Section des Beaux-arts (1er étage du collège, lit. F. du plan) est 
fermée au public de 12 h. 1/s k 14 heures, les jours de sem aine.
La cantine est ouverte au public  de 9 heures à 24 heures (pour
les petits déjeuners : entrée de service).
t. 8. Le stationnem ent dans l’enceinte de l’Exposition est interdit aux 
personnes non m unies d 'une carte d ’entrée ou de circulation ainsi 
qu 'à  celles dont l'é ta t ou la conduite ne serait pas convenable.
t. 9. Il est interdit d ’am ener des chiens dans l'enceinte de l’Exposition.
1.11. Il est form ellem ent interdit de toucher aux objets exposés : il est
égalem ent interdit de prendre des croquis, des photographies et 
de dessiner dans l'Exposition, à moins d ’une autorisation spéciale.
1. 12. Le public est invité à se conform er strictem ent aux avis qui seront 
affichés, spécialem ent en ce qui concerne l'in terdiction de fumer 
dans certains locaux.
1. 3. Les abords de l'Exposition sont interdits aux autos, m otos (voitures 
officielles exceptées) cam ions e t au gros roulage en général.
Un garage officiel payant est organisé pour ces véhicules.
Les vélos ne peuvent être introduits dans l'encein te de l’Exposition 
j ni garés librem ent aux abords.
Un garage payant leur est réservé à  gauche du portique d 'entrée. 
Des abonnem ents pour ces garages peuvent être obtenus au bureau 
de l'Exposition.
1.15. Un service de vestiaires payants est organisé à l’entrée de l'Expo­
sition. Le dépôt des cannes, parapluies et autres objets encom brants 
est obligatoire.
Ex is e z p a r t o u t
e s
(SranóslHns óuWais
CHÂTEAU-CONTHEY
fendan t supérieur
BRÛLEFER
fendant deSion
SION PETILLANT 
M O L IG N O N
CLOSouCHÂTEAU
Dôfe cuvée Réserve'e
M O N T -F L E U R I
Jo ha nn i s b e r g
Swiss Sparkfing 
MONT-C ERVIN
HOIRS CHARLES BONVIN F U S S IO N
L a  p l u s  a n c i e n n e  J M a i s o n  d e  V i n s  d u  V a l a i s  
f o n d é e  e n  1 8 5 8
S t a n d  d e  D é g u s t a t i o n  d a n s  1 E x p o s i t i o n
PRIX DES BILLETS D’ENTRÉE
Grandes personnes . . fr. 1. 50
E n f a n t s ................................ .... — . 70
Sociétés, par m em bre . „ I . —
Carte perm anente :
G randes personnes . „ 5 .  —
E n f a n t s  , 3 .  —
B il le ts  d e  L o te r i e  Fr. 1 ■ —
DIVERS
é l é p h o n e s  : Des cabines téléphoniques sont installées prés de
l'entrée de la Halle C.
t a r e  p o u r  a u t o s  2 Ce parc est installé à la rue Centrale. Le tarif pour 
autos est de fr. 2.50 par jour et p. m otos de fr. 1.—.
►arc p o u r  v é l o s  S Les vélos et poussettes sont garés m oyennant une 
finance de fr. — .50 par jour.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
4 a o û t  2 2  a o û t s  Exposition de fruits
4 a O Û t  ■ 27  a O Û t S  Aviculture et cuniculture
1 sept« ■ 4  septa S Petit bétail (espèce ovine, caprine, porcine)
7 s e p t .  - 1 0  s e p t .  S Chevaux
1 S ep t. - 1 4  S ep t. S Exposition de bétail bovin, race brune
5 Sept. ■ 1 8  S ep t .  S Exposition de bétail bovin, race d ’H érens
9 Sept. - 22  S ep t ,  s Exposition de bétail bovin, race tachetée
2 S e p t .  - 2 3  S e p t .  S Exposition de fruits et de fleurs
CALENDRIER DE L’EXPOSITION
L undi. 13 août
Journée de la Presse
M ardi, 14 août
Fête d 'inauguration 
Bénédiction de l’Exposition
M ercredi, 15 août
Journée des Arts et Métiers et Commerçants
Sam edi, 18 août
Personnel enseignant
Assemblée de la Société suisse de Géographie
D im anche, 19 août
Journée du Centre
> de la Société suisse d ’Economie alpestre 
» de la Société vaudoise de Pomologie
M ercredi, 2 2  août
Journée officielle
S a m ed i, 2 5  août
Journée vaudoise
Congrès des Sapeurs-Pom piers
Assemblée de la Chambre valaisanne de Commerce
D im anche, 2 6  août
Journée genevoise
» technique des Sapeurs-Pom piers
Sam edi, /  septembre
Journée fribourgeoise et neuchâteloise 
Assemblée générale de l’Association des Horticulteurs 
suisses
D im anche, 2  septembre
Journée du Haut-Yalais 
> bernoise
L und i, 3  septembre
Conférence des Directeurs des Départem ents d ’Agri- 
culture de la Suisse
M ercredi, 5  septembre
Journée des Industriels vaudois et valaisans
Sam edi, 8  septembre
Journée des Traditions populaires 
» du Heimatschutz
D im anche, 9  septembre
Fête des Traditions en Valais
„Jeu“ et grand Cortège des Costumes valaisans
Sam edi, 15 septembre
Journée des Autorités comm unales du Valais 
» de l’Agriculture valaisanne et vaudoise
D im anche, 16 septembre
Journée du Bas-Valais
» des Mutualistes valaisans 
» sportive
M ercredi, 19 septembre
Journée des Hôteliers et Cafetiers
Sam edi, 2 2  septembre
Journée îles Exposants 
Distribution des récompenses
D im anche, 2 3  septembre
Journée du District de Sierre 
Clôture de l’Exposition
Volets à rouleau en tôle 
d’acier ondulé et en bois
H A R T M A N N  &  C ° .
B IE N N E  - B IE L  
Stahlblechrolladen  
H olzrolladen
W ir arbeiten seit über 40 Jahren 
mit dem  W allis 
Nous travaillons depuis plus de 
40 ans avec le Valais
Für A utogaragen !
P aten t „ H artm ann “ Tore
H A R T M A N N  &  O .
B IE L -B IE N N E
Portes basculantes brevetées 
pour garages
Dem andez toujours la véritable 
porte „H artm ann“
Ateliers de Constructions 
Mécaniques de V evey  S. A ., V evey
Téléphone 69 - Adr. télégr. : Fonderie
Q uelques ouvrages exécutés pour le Valais:
Barrages sur la Drance, à Sem brancher et à Orsières. 
Turbines hydrauliques des Usines de Martigny-Bourg, 
de Vouvry (lacTanay), de l'A ckersand (roues) et de Mon- 
they  („C ib a“) (roues).
Ponts de  chem in de  fe r  sur le Rhône, 1 à  M assongex 
e t 2 à Loèche.
Ponts roulants des Usines hydroélectriques du C hâtelard 
(C. F. F.) et de Fully.
Pont-Grue du chem in de fer de la Furka, à Brigue.
Grue à  portique pour la construction du tunnel du 
Simplon.
Charpente m étallique de l'U sine hydroélectr. de Fully 
Installations m écaniques et de chaudronnerie de la
S. A. pour la fabrication du M agnésium, à Martigny.
COMMISSION CANTONALE
Présiden t: M. Troillet M., Conseiller d ’Etat
V ice-Président : M. de C ocatrix P., Conseiller d ’Etat
Secrétaire: M. H aenni W ., Chef Service Industrie et Com merce
Membres: MM. M eyenberg A nton 
W yer Loth 
M athieu O ttm ar 
Bonvin Maurice 
Kuntschen Joseph 
M orand Marc 
w M ettiez Joseph
T ro tte t Maurice 
A m herdt A nton 
Bruttin Ad. 
C happuis 
C ontât Arm. 
D étraz H.
Dufour Jos. 
Fluckiger 
Gay Jean 
Gertschen 
G iroud Fr. 
G ex-Fabry Gabriel
H aldi E. 
H allenbarter H. 
Luisier Alb. 
M arguerat 
Nussbaum  
Pellissier 
Peter 
Rey Ad.
Rey Laur. 
Spagnoli G.
T abin  G.
T hom as Pr. 
W irthner Jos. 
W uilloud H.
président de Brigue 
président de Viége 
président de Loéche 
président de Sierre 
président de Sion 
président de M artigny-Ville 
président de St-M aurice 
président, de M onthey 
prés. Landw irtsch. G enossenschaft, Glis 
prés. Assoc. des Banques du Valais, Sion 
dir. de  la Fabr. Produits azotés, Martigny 
prés, de l'U nion d. Industriels Val., M onthey 
dir. de VA. I. A. G., Chippis 
prés, de la Cham bre de Com merce, Sion 
prés, de la Sté des com m erçants, Sion 
prés, du Pavillon V alaisan , Sion 
prés, du G ewerbeverein Brigue, à Naters 
prés, de l'Assoc. agricole Val., Chamoson 
m em bre de la Comm. pour l’amélioration 
du bétail, Illiez 
prés, de la Société des Hôteliers, Sierre 
prés. l’Association de la presse, Sion 
dir. Ecole cant, agriculture, Châteauneuf 
dir. du V .-Z . et du F.-O ., Viége 
prés. Gew erbeverein, V isp 
com m erçant, St-M aurice 
dir. de la „Lonza“, Glis 
prés. Société agriculture, Sierre 
dir. Banque cantonale, Sion 
prés. Société A rts e t Métiers, M artigny-V. 
préfet, Sierre
prés. Société V alais. d ’Education, Saxon
com m erçant, Brigue
prés. Société H orticulture, Sion
Hôtel-Pension Victoria
S I E R R E  ( v a l a i s )
O uvert toute l’année 
Confort m oderne 
V éranda, B illard , G rand ja rd in , Garage 
Cuisine soignée 
Prix  m odérés
J . Z I M M E R M A N N ,  P R O P R .  - T É L É P H O N E  7
VINS DU VALAIS
en  l iit s  e t  e n  b o u te il le s
D
JO S E P H  P O N T  phopr 
ST. PIERRE
F E N D A N T ,  D O L E ,  J O H A N N I S B E R G ,  A M I G N E  
M A L V O I S I E ,  A R V I N E
M édaille d 'O r et de Verm eil, Lausanne 1910 et Berne 1914 
Méd. d ’O r à l’Exposition de l’Industrie Hôtelière, Zurich 1927
T élégram m es: Pont, C ham oson - T éléphone 21
i  I c û N F I T U R E S
[ b ^ x o n
J T R A V V B L M i
CONFITURES
SAXON
MARQUE ” D 0 X A „  SONT E X Q U I S E S  !
COM ITÉS
Direction de l ’Exposition
G ard Marcel, avocat, Sierre, président 
M aurice Bonvin, avocat, Sierre, m em bre 
L. Imesch, vins, Sierre, m em bre 
R. Pellanda, géomètre, Sierre, m em bre 
Muller A lbert, architecte, Sierre, comm issaire
Comité des Finances
Papon Henri, propriétaire, Sierre, 
président,
Bieri W illy, directeur de banque, 
Sierre,
Ruedin Jean, directeur de banque, 
Sierre,
Bornet A lbert, agent d'affaires, 
Sierre,
Salamin Otto, fondé de pouvoirs, 
Sierre.
Comité de Loterie
Imesch Léopold, marchd. de vins, 
Sierre, président 
Rauch Alois, négociant, Sierre 
Ecœur Cyrille, représent., Sierre, 
Masserey Edouard, commerçant, 
Sierre,
Vianin R., em ployé de banque, 
Sierre.
Comité des Constructions et 
Décorations.
Dubelbeiss Charles, architecte, 
Sous-Géronde, président, 
Schmidt Charles, architecte can­
tonal, Sion,
Breuer K.-A., ingénieur, Sierre, 
Zwissig Elie, fonctionnaire, Sierre, 
de Preux François, avocat, Sierre, 
Rouvinet Edouard, peintre, Sierre, 
Sartoretti A d., peintre, Sion.
Comité des Fêtes et 
M usiques
M uller A lbert, architecte, Sierre, 
président,
Penon Charles, fonctionnaire, 
Sierre, secrétaire,
Curiger Conrad, architecte, Sierre, 
Rey Charles, dentiste, Sierre, 
Richon A ndré, ingénieur, 
Sous-Géronde,
Mercier Georges, Lausanne, 
M autreff Paul, dir. de m usique, 
Sierre,
Zen-Ruffinen, pharm acien, Sierre, 
M onod Eugène, rédacteur, Sierre, 
Zufferey Joseph, com m erçant, 
Sierre,
Faust Robert, moniteur, Sierre, 
Pitteloud Edouard, directeur de 
banque, Sierre.
Darioli Pio, prof, de  m usique, 
Sierre,
M onnier Léon, instituteur, Sierre, 
Mlle Z ing Rosa, Sion,
Mlle Speckly Edith, Brigue,
Mme Elie Zwissig, Sierre,
Mlle Zufferey Césarine, Muraz.
Comité des Réceptions.
Bonvin Maurice, président de la 
ville de Sierre, président, 
Tab in  Georges, préfet, Sierre, 
Devanthéry Pierre, avocat, Sierre,
B A N Q U E  P O P U L A I R E
DB MAETIGNY S. A.
( o a p if a f  s o c ia f  QOO.OOO.- c/o né - 4 ^ 0 .0 0 0 .-  uersés
D épôts à  Terme, 3 et 5  ans - Comptes-Courants 
Prêts sur billets 
Ouverture de Crédits 
Escompte de pa p ier  commercial  -  Change 
Toutes opérations de banque aux m eilleures conditions
Comité des V ivres et Liquides
Bonvin-Kaelin, marchand de vin, 
Sierre, président 
Oggier Louis, hôtelier, Sierre 
Meichtry Louis, hôtelier, Sierre 
Hitter A dolphe, cafetier, Sierre 
Borgeat A ., hôtelier, M ontana 
Mudry A., hôtelier, M ontana 
Zimmermann Joseph, hôtelier, Sierre
Comité de Presse et Publicité
Gard M arcel, avocat, Sierre, 
président 
Les rédacteurs des journaux 
valaisans 
Penon Charles, fonctionnaire, Sierre 
Bérard Clém ent, instituteur, Sierre
Comité de police
Richon André, ingénieur, 
Sous-Géronde, président 
Waser Oscar, com m andant des Sa­
peurs-Pom piers, Sierre 
Dubois, brigadier, Sierre 
Favre, brigadier, Sion 
Berclaz Edouard, président de la 
bourgeoisie, Sierre 
Berclaz G aspard, scieur, Sierre 
Genoud Louis, instituteur, Sierre 
Martin Basile, agriculteur, Sierre 
Monnier Léon, instituteur, Sierre 
Zufferey A rthur, em ployé de b u ­
reau, Sierre
Comité des Logem ents
Bonvin Edouard, agent d 'assuran­
ces, Sierre, président 
Rauch Aloys, négociant, Sierre 
Oggier Louis, hôtelier, Sierre 
Buro Gustave, com m erçant, Sierre 
Arnold Frédéric, hôtelier, Sierre 
Bérard Clément, instituteur, Sierre
Com ité des Transports et Garages
de Cocatrix A d., chef de gare, 
Sierre, président 
G rand Ferdinand, cafetier, Sierre 
Brülisauer Emile, négociant, Sierre 
Grobet Louis, agence de la Sesa, 
Sierre
Lardon Eugène, fonctionnaire, Sierre
Comité Sanitaire
Dr. G. Turini, m édecin, Sierre, 
président 
H itter Louis, vétérinaire, Sierre 
Lehner Guillaume, appareilleur, 
Sierre
Industries et Métiers
Schœchli Ernest, imprimeur, Sierre, 
président 
W iesel A., tapissier, Sierre 
W üthrich F., tapissier, Sierre 
Kalberm atten J., tailleur, Sierre 
Rauch A., négociant, Sierre 
Bauer Louis, architecte, Sierre 
V alentini V ., entrepreneur, Sierre 
Antille Michel, entrepreneur, Sierre
Section Alim entation
Jegerlehner Fritz, négociant, Sierre, 
président 
Pouget M aurice, gérant, Sierre 
Sonderegger O., représentant, Sierre 
M outon E., négociant, Sierre 
W eissert Charles, em ployé de ban ­
que, Sierre
Comité des Beaux-Arts
Curiger Conrad, architecte, Sierre, 
président 
H eer H enry, financier, Mollens 
M orand Joseph, archéologue can­
tonal, M artigny-Ville
PENSION VILLA BAUR
S I E R R E
P o sitio n  ag ré a b le , à 10 m in u te s  de  la gare
O u v e rte  to u te  l’a n n é e
R eço it au ss i les to u ris te s
C onfo rt m o d e rn e
P rix  de  p e n s io n  se lo n  la  sa ison  
e t d u ré e  du  sé jou r, de  Fr. 7.—  à 9.—
C h am b res  d ep u is  Fr. 2.50 I F I
T É L .  8  - M L L E  B A U R ,  P R O P R I É T A I R E  
E N T R E P R I S E  É L E C T R I Q U E
E D .  S C H N Y D R I G
S I E R R E
Se recom m ande pour tous les travaux de son m étier 
Installation d 'U sines hydro-électriques - Eclairage dans les Villages 
R éparations de Fers électriques à  repasser, de Réchauds 
Installations de Sonneries et T éléphones 
Concessionnaire de l'E ta t pour l'Installation de T éléphones
T éléphone 142
Em pfiehlt sich für alle in sein Fach einschlagende Arbeiten 
Einrichtung von elektr. Anlagen - Dorfbeleuchtungen - R eparaturen 
von elektrischen Bügeleisen, K ochapparaten - Läute- und 
Telephon-Einrichtungen - K onzessionär für Einrichtung von T elephon
Econom ie sociale
Pellanda Raoul, géom ètre officiel, 
Sierre, président 
Ducrey Maurice, ingénieur, Sion 
Besse Alfred, docteur-m édecin, 
Sierre
Comité des R écom penses 
et Jurys
Penon Charles, fonctionnaire, 
Sierre, président 
A rnold Jean, com ptable, Sierre 
Muller A lbert, architecte, Sierre
AGRICULTURE
Président: M. Luisier, dir. de l’école cant, d'agriculture, C hâteauneuf
Secrétaire: M. P. M orand, secr. du Dépt. de Vint., Sierre
Section I:
Encouragement à /’Agriculture, Entomologie appliquée et Phytopathologie 
Président: M. Leuzinger, prof., C hâteauneuf
Membres: MM. Luisier, directeur, C hâteauneuf; Défago, vét. cant., Sion; 
Huber, ing. rural cant., Sion
Section II:
Organisations et Crédits agricoles 
Président: M. Blötzer, ingénieur-agronom e, Viège
Membres: MM. Bodenm ann, gérant, Brigue; F. Giroud, secrétaire-agr., S ion ;
Jos. Deslarzes, ing. agr., Sion; A dr. Puippe, négt., Sierre
Section III:
Horticulture et Floriculture 
Président: M. Neury, professeur, C hâteauneuf
Membres: MM. C happuis, hort., S ierre; Meckert, Fils, hort., Sion; Bollin, 
hort., Saxon; Goy, chef-jardinier, M alévoz; G sponer, hort., 
Viège
Hôtel de la Poste
S i e r r e
E n t i è r e m e n t  r e m i s  à n e u f
4-
C h a m b r e s  d e  m a î t r e s  
+
E a u  c h a u d e  e t  f r o i d e  d a n s  
t o u t e s  l e s  c h a m b r e s
4-
C u i s i n e  r é p u t é e
4-
V i n s  o u v e r t s  e t  e n  b o u t e i l l e s  
d e s  m e i l l e u r e s  m a r q u e s
+
S i t u a t i o n  à p r o x i m i t é  d e  l’E x p o s i t i o n  
+
T é l é p h o n e  3
L O U I S  M E I C H T R  Y - P R O P R I É T A I R E
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Section IV
Cultures spéciales (Champs el Prairies)
President: M. J. Résert, professeur, R iddes
Membres: MM. Schnyder, president, Gam pel ; Bagnoud François, Granges ;
Défago T heobald , M onthey
Section V  :
Sylviculture
President: M. Evéquoz, forestier cantonal, Sion
Membres : MM. R. Lorétan, insp. for., Loèche; E. Muller, insp. for., Sierre ; 
A d. de W erra, insp. for., Sion
Section VI:
Apiculture
President: M. A. Roduit, apic., Saillon
Membres: MM. Vom sattel, V iège; Dr. Leuzinger, Che.teauneuf ; H eyraud,
apic., St-M aurice
Section VII:
Industrie laitière 
Président: M. J. Chardonnens, ingénieur agronome
Membres : MM. Lagger R aphaël, M ünster; A. Fellay, seer, com., Bagnes; 
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L E  V A L A I S  I N D U S T R I E L
Enfermé entre de hautes chaînes de m ontagnes, barrières 
presqu’infranchissables, n ’ayant, par voie ferrée, qu ’une 
issue à l’ouest, le Valais resta, depuis l’ère des installations 
fies chemins de fer ju squ’au début du XXme siècle, à l’écart 
des grands m ouvem ents com m erciaux et industriels.
Les beautés grandioses des Alpes, les sites pittoresques des 
Ì vallées où grondent les torrents im pétueux que les m on­
tagnards observaient autrefois avec crainte, le climat parti­
culièrement sain et ensoleillé du pays, furent des facteurs de 
; premier ordre pour le développem ent du tourisme, branche 
importante de l’économie nationale grâce à laquelle le Valais 
; sortait quelque peu de son isolement.
Toutefois, vers 1853, des ingénieurs aux vues larges et h a r­
dies, se rendirent déjà compte de la situation géographique 
importante du canton pour relier la France à l’Italie, et dès 
1854 ouvraient les chantiers de la « ligne d’Italie ». Malheu­
reusement cette œ uvre subit bien des déboires et ce ne fut 
qu’en 1878 que la voie ferrée fut ouverte ju squ ’à Brigue.
Si la physionom ie du Valais ne se modifia pour ainsi dire 
pas jusque vers 1906, il faut reconnaître que depuis lors, 
aucun canton ne vit une évolution économique aussi intense 
et aussi rapide. Cette dernière est en partie due à l’ouverture 
à l’exploitation, dans dite année, du grand tunnel du Simplon 
qui fit de la voie ferrée du Valais une artère internationale 
de prem ier ordre, et aux rem arquables progrès de la science 
qui perm irent de capter et d’utiliser les réserves im m enses 
d’énergie que recèlent nos torrents et nos glaciers. Les 
chiffres suivants sont, à ce sujet des plus suggestifs. Les 
forces installées en Valais de plus de 500 chevaux (HP), pour 
la production de l’énergie électrique par les chutes hydrau ­
liques ont progressé comme suit :
en 1898, on compte 3 830 HP 
« 1900. » » 9100 »
< 1910, » » 106 960 *
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en 1920, on compte 263 300 HP 
« 1927, » » 314 460 »
et si l'on compte les forces créées à Barberine p a r les Chemins 
de fer fédéraux (158 400 HP) les forces installées actuellement, 
font un total de 472 860 H P.
Nombreuses sont les forces encore disponibles en Valais ; 
signalons en passant les installations en construction de 
la Dranse d’Orsières (15 000 HP), de la D ranse de Bagnes 
112000 IIP), les installations en projet de la Dixence (170 000 
HP), du haut-Rliône, etc.
Le Valais est aussi actuellem ent à la tète des cantons suisses 
si l’on considère la production annuelle d ’énergie ; en 1925, 
elle fut dans le canton de 867 300 millions de kilow attheures, 
supérieure à  celle des Grisons qui fut de 609 340 millions de 
kWh. et à celle du canton de Berne qui a fourni 584 170 kW h.
En 1895, il n ’y avait que 8 fabriques dans le canton ; une des 
plus importantes, qui, d’ailleurs, se développa encore depuis
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lors, était la fabrique des conserves alim entaires de Saxon ; 
elle contribua, dans une large m esure, à faire connaître les 
qualités rem arquables des fruits du Valais.
La houille blanche que Von commence à utiliser vers 1895, 
donne un  rapide essor à l’industrie et l’on voit surg ir suc­
cessivement les centrales destinées à fournir l’éclairage aux 
communes et m êm e aux cantons voisins, les grandes fabri­
ques de la Lonza, à Gampel, à Viège (production des ferro- 
alliages, du carbure de silicium, du meta, de l’acide nitrique 
par synthèse, du nitrate  d’am m onium , etc. etc.), les vastes 
installations pour la fabrication de l’alum inium , à Chippis, 
les fabriques de sodium  (actuellem ent de m agnésium ) à 
Martigny-Bourg, celles des ferro - alliages de Vernayaz ,les 
Usines de Produits chim iques à Montliey, de carbure à 
Vouvry, etc. etc.
Dans toutes ces usines et fabriques, les progrès les plus ré­
cents de la science sont mis en valeur et appliqués.
A titre de curiosité, signalons que l’on trouve en Valais le 
plus long tunnel (Simplon) et la plus haute  chute hydrau­
lique (Fully) du monde.
Le canton compite actuellem ent 71 établissem ents placés sous 
le régime de la loi su r les fabriques.
Les richesses m inérales du Valais ont, depuis quelques 
années fait l’objet d’une étude plus approfondie dont les ré­
sultats prom ettent un avenir intéressant pour l’économie 
nationale. Les gisem ents de magnétite, de M ont-Chem in 
entr’autres, dont la qualité s’est révélée excellente, ainsi que 
des gisements im portants de fluorine situés dans la m êm e 
région, vont être prochainem ent exploités avec intensité.
Grâce à l’énergie et à la largeur de vue des hom m es qui 
eurent en m ain les destinées du Valais depuis 1913, l’agri­
culture prit égalem ent un  essor inattendu à divers points de 
vue. Depuis la date indiquée, plus de 2200 ha. de terrains 
ont été assainis dans la plaine du Rhône, de nom breux re­
maniements parcellaires furen t effectués, plus de 5 millions 
de francs ont été utilisés pour des améliorations alpestres 
et plus de 4 millions pour d ’autres améliorations foncières.
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Prospectus sur dem ande
SI  E R  R  E, v u e  s u r  l e  H a u t - V a l a i s
’^arboriculture et la viticulture ont été dirigées dans un  sens 
)lus commercial et les résultats acquis sont encourageants 
jour l’avenir. Les fruits du Valais ont conquis une réputa- 
ion bien m éritée et sont expédiés dans les pays qui nous 
intourent et jusque dans les pays du Nord.
uin de donner une nouvelle im pulsion à l’agriculture, de 
utter contre les procédés routiniers, et d’assurer l’applica- 
ion des principes scientifiques toujours renouvelés aux cul­
tes, les pouvoirs publics élaborèrent, en 1919, une loi su r 
organisation de l’enseignem ent professionnel agricole. En 
'ortu de cette dernière fut créée l’Ecole cantonale d’Agri- 
titure de Châteauneuf, près Sion. Cette école est un  modèle 
h genre et est considérée comme une des plus belles de la, 
iuisse.
influence heureuse de cette école s’est étendue non seule­
ment dans les divers dom aines de l’agriculture, m ais aussi 
Ions l’artisanat, en faisant revivre, dans certains villages
cam pagnards, d ’anciennes industriesclom estiques, telles qut 
le tissage du chanvre, le tissage de la laine, la fabrication dt 
broderies rustiques valaisannes qui, grâce à, leur originalité 
artistique, obtiennent un  succès bien mérité.
Le développement des voies ferrées de m ontagne s’est ma­
nifesté de façon assez intense depuis le comm encem ent du 
siècle jusqu’au début de la guerre ; sont successivemem 
ouverts à l’exploitation les chem ins de fer
d’Aigle - Ollon - Monthey en 1907 
de M ontliey-Cham péry » 1908
» Marti gny - Orsières » 1910
» Marti gny - Châtelard » 1910
» Si erre-M on tana » 1911
» Leuk - Leukerbad » 1915
F urkabahn  » 1915
La période d ’après-guerre est caractérisée p a r le développe­
m ent du réseau des routes ; c’est ainsi que de 1920 à 1925. 
43 routes nouvelles ont été ouvertes à l’exploitation.
Enfin, se rendan t compte que les progrès sont d’au tan t pia- 
rapides et im portants que les comm unications sont rendue 
plus faciles, le peuple valaisan, à une m ajorité imposante 
accepta, en juin 1927, la loi concernant la construction de 
routes et chem ins reliant les villages de la m ontagne à 1: 
plaine et la réfection de la route cantonale St-G-ingolph- 
Brigue.
Cette courte notice ne peut donner qu’une idée bien faible 
de l’évolution économique qui s ’accomplit en Valais. Afii 
d’assurer cette m arche ascendante, de la guider et de lf 
rendre, si possible encore plus rapide, n ’était-il pas indique 
d’organiser une exposition perm ettan t de se renseigner mu 
tuellement, de se rendre compte des efforts accomplis et df 
tirer de cette leçon de choses les conclusions pratiques poui 
m ieux atteindre le bu t idéal cherché ?
L ’A G R I C U L T U R E  E N  V A L A I S
De tous les Cantons suisses le Valais est certainem ent celui 
qui présente au point de vue agricole, et de par son climat 
et de par sa topographie, le plus de diversité et de parti­
cularité.
La vallée du Haut Iihône le partage dans toute sa longueur 
et forme une imm ense entaille entre deux parois de rochers. 
Adroite et à gauche s’ouvrent les vallées latérales des affluents 
du fleuve, plus ou m oins profondes suivant la nature  du 
terrain dans lequel l’eau a scié son cours, mais toutes extrê­
mement m ouvem entées et pittoresques. La terre cultivable 
partout est étroitem ent m esurée et le cham p ou la vigne 
ont dû, presque toujours, être conquis su r le rocher du r et 
stérile. La sécheresse du climat oblige de plus à la création 
et à l’entretien d’onéreuses installations d ’arrosage qui am è­
nent à flanc de coteau l’eau indispensable à la vie des vé­
gétaux.
L e  C lim at
Sauf le Bas-Valais, qui bénéficie du régim e plus hum ide 
du Léman et la région alpestre à l’est de Brigue, toutes 
les zones agricoles du Canton, ju squ ’à l’altitude de 1000 à 
1200 m. jouissent d’un climat d ’une sécheresse exception­
nelle. C’est à peine si, de M artigny ju squ ’à Brigue, les p ré­
cipitations atm osphériques atteignent 600 mm. par année, 
précipitations qui se produisent presque exclusivem ent de 
la mi-novembre au début de m ars. De ce moment-là, jus­
qu'à la fin de l’automne, les pluies sont rares et presque 
toujours insuffisantes pour les besoins des cultures. Sans 
1 irrigation artificielle qui a lieu au m oyen de canaux à ciel 
ouvert, appelés B isses, bien des coteaux resteraient incultes. 
Ces bisses am ènent l’eau captée soit directem ent aux glaciers 
des Alpes, soit le long des rivières qui en descendent et 
sont une des caractéristiques du pays aux jours torrides de 
l’été. Certains de ces bisses ont ju squ ’à  20 km. de long et 
au delà. Ils sont propriétés de com m unes ou de consortages 
et l’usage de l’eau en est strictem ent réglé et surveillé.
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L’origine de ces bisses rem onterait, dit-on, aux Rom ains et 
leur étude a déjà fait l’objet, de nom breuses et intéressantes 
publications.
Tout le Valais est soum is au régim e du föhn qui, au p rin ­
temps, hâte la disparition de la neige sui1 les coteaux et en 
automne accélère la m aturité des récoltes. En outre dans 
la partie centrale de la Vallée du Rhône, un  vent frais souffle 
régulièrement de l’ouest à l’est, pendant l’été, de 11 heures 
à 17 heures environ. Ce vent qui dessèche énorm ém ent le 
sol contribue par contre à la belle venue des fruits et des 
raisins qui sont, en Valais, m oins exposés qu’ailleurs aux 
atteintes des m aladies cryptogamiques.
L e  sol
Le Rhône qui a creusé son cours au point de soudure des 
Alpes valaisannes et des Alpes bernoises sépare su r une 
grande partie de sa longueur deux massifs de natu re  abso­
lument différente. En effet, de la F urka  à Loèche, les deux 
rives du fleuve sont de nature cristalline; de là à Martigny, 
elles diffèrent totalem ent, nous trouvons sur la rive droite 
des terrains d’origine calcaire, tandis que de l’autre côté ce 
sont essentiellem ent les roches cristallines qui dominent. 
De Martigny au Léman, nous avons de part et d’autre des 
massifs calcaires.
Si la rive droite du fleuve est plus favorisée au point de 
vue insolation qui y est d’une intensité sans égale en Suisse, 
la rive opposée jouit, par contre, d’une terre plus riche, plus 
fertile et moins brûlante. A l’em boucliure des vallées, les 
rivières ont formé des cônes de déjections, en général fer­
tiles et très intensivem ent cultivés. La plaine du Rhône est 
formée d’alluvions très riches qui ont pu être mis en culture 
grâce aux récents et considérables travaux d ’assainissem ent 
entrepris avec l’aide des Pouvoirs publics, soit p a r des con­
sortages des communes, soit, ici et là même, par de cou­
rageux particuliers.
L e rég im e d e  la  p ro p rié té
Après le Tessin, le Valais est le canton le plus morcelé de 
la Suisse. Chaque exploitation se compose en m oyenne de 
33,7 parcelles. La surface totale cultivée qui est de 151 755 ha.,
o
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se répartit en 587 913 parcelles. Ce m orcellem ent exagéré 
et onéreux fait qu ’on rencontre encore des exploitations qui, 
pour une surface totale ne dépassant pas 8—10 ha., se com­
posent de plus de 200 parcelles.
Ce qui complique encore ce morcellement, c’est qu ’il s ’étend 
non seulem ent dans le sens horizontal, m ais tout particu­
lièrement dans le sens vertical, du fait du systèm e de p ro ­
duction dom estique de presque tous les aliments nécessaires 
à l’exploitation. Privé de voies de com m unications faciles 
avec l’extérieur, ju squ’à  il n ’y a guère plus d’un  demi siècle, 
le paysan valaisan ne pouvait com pter que sur lui-mème 
pour subvenir aux besoins de son m énage et il devait pos­
séder le long du coteau, aux différents étages des cultures, 
des terres lui fournissant ces divers produits: Vin, fruits, 
grains, lait, etc. De là ces terres d’un  mêm e propriétaire 
qui s’échelonnent des bords du Rhône ju squ ’aux limites du 
sol cultivable, aux pieds des glaciers, comme la Vallée d’An- 
niviers nous en offre les plus typiques exemples. De là aussi, 
cette perpétuelle m igration d’une région à l’autre amenée
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par l’état des cultures et qui nécessite un surcroît de peines 
et de fatigues qu’on ne connaît nulle part ailleurs.
Le morcellement des terres du Valais est dû en outre à la 
rareté de celles-ci, com parativem ent à l’abondance de la po­
pulation. On peut dès lors com prendre cet acharnem ent du 
paysan à s ’assurer chaque bout de sol cultivable, en plus 
du petit lopin familial et les prix exagérés, voire insensés 
même, qu’atteignent souvent les m oindres parcelles dans 
les transactions immobilières. Ce ne sera ensuite que par 
un travail opiniâtre et une vie faite de la plus stricte éco­
nomie et de la plus prodigieuse frugalité que le paysan 
valaisan pourra se tirer d ’affaire et faire honneur à ses en­
gagements.
P roduction  a n im a le
Les liantes vallées avec leurs alpages étendus, leurs four­
rages fins et nourrissants conviennent tout spécialem ent à 
l’élevage du bétail. Mais le Valais, divers et m ultiple en 
toutes choses, possède ici encore trois races de gros bétail 
dont une, la race d’Hérens, lui est propre, tandis que les 
deux autres, la tachetée et la grise, lui sont com m unes avec 
les autres régions suisses. La race d’Hérens a son berceau 
dans le Centre du Canton ; elle est d ’une rusticité à toute 
épreuve et pa r son agilité, elle est la. bête par excellence 
des alpages élevés et rapides de cette partie du pays. Gra­
cieuse de formes, vive d’allures, elle a un  instinct combatif 
très développé qui se traduit par des luttes acharnées, entre 
vaches du m êm e troupeau, le jour de la m ontée à l’alpage. 
La bète la plus forte reçoit le nom  de reine et pendant tout 
l’été m archera orgueilleusem ent à la tête du troupeau tandis 
qu’elle sera  aussi pour son propriétaire un titre de gloire 
et de légitime fierté. On se passionne dans le pays pour 
ces combats qui, dans le cadre grandiose des alpages, re­
vêtent un  charm e tout particulier. Le lait obtenu su r les 
alpages est transform é en fromages que recherchent avant 
tout les am ateurs de raclette, plat national qui commence 
à être apprécié au delà du canton même. Arrosée d ’u n  bon 
cm blanc du pays, le Fendant, et accompagnée de pom mes 
de terre des hautes régions, la raclette fait les délices, l’hiver, 
des m anifestations les plus variées et sert de prétexte aux
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L A C  D E  G É R O N D E  P R È S  S I E R R E
en 1920, on compte 263 360 HP 
« 1927, » » 314 460 »
et si l'< >ii compte les forces créées àB arberine par les Chemins 
de fer fédéraux (158 400 HP) les forces installées actuellement 
font un  total de 472 860 HP.
Nombreuses sont les forces encore disponibles en Valais ; 
signalons en passant les installations en construction de 
la Dranse d’Orsières 115 000 HP), de la Dranse de Bagnes 
112 000 HP), les installations en projet de la Dixence (170 000 
HP), du haut-Rhône, etc.
Le Valais est aussi actuellem ent à la tète des cantons suisses 
si l’on considère la production annuelle d ’énergie; en 1925, 
elle fut dans le canton de 867 300 millions de kilow attheures, 
supérieure à celle des Grisons qui fut de 609 340 millions de 
kWh. et à celle du canton de Berne qui a fourni 584170 kW h.
En 1895, il n ’y avait que 8 fabriques dans le canton ; une des 
plus im portantes, qui, d’ailleurs, se développa encore depuis
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lors, était la fabrique des conserves alim entaires de Saxon ; 
elle contribua, dans une large mesure, à faire connaître les 
qualités rem arquables des fruits du Valais.
La houille blanche que l’on commence à utiliser vers 1895, 
donne un  rapide essor à l’industrie et l’on voit su rg ir suc­
cessivement les centrales destinées à fournir l’éclairage aux 
communes et m êm e aux cantons voisins, les grandes fabri­
ques de la Lonza, à Gampel, à Viège (production des ferro- 
alliages, du carbure de silicium, du meta, de l’acide nitrique 
par synthèse, du nitrate d ’am m onium , etc. etc.), les vastes 
installations pour la fabrication de l’alum inium , à Chippis, 
les fabriques de sodium  (actuellement de m agnésium ) à 
Martigny-Bourg, celles des ferro • alliages de Vernayaz ,les 
Usines de Produits chim iques à Monthey, de carbure à 
Vouvry, etc. etc.
Dans toutes ces usines et fabriques, les progrès les plus ré­
cents de la science sont mis en valeur et appliqués.
A titre de curiosité, signalons que l’on trouve en Valais le 
plus long tunnel (Simplon) et la plus haute chiite hydrau ­
lique (Fully) du monde.
Le canton compte actuellem ent 71 établissem ents placés sous 
le régime de la loi su r les fabriques.
Les richesses m inérales du Valais ont, depuis quelques 
années fait l’objet d ’une étude plus approfondie dont les ré­
sultats prom ettent un avenir in téressant pour l’économie 
nationale. Les gisements de magnétite, de M ont-Chem in 
entr’autres, dont la qualité s ’est révélée excellente, ainsi que 
des gisements im portants de fluorine situés dans la mêm e 
région, vont être prochainem ent exploités avec intensité.
Grâce à l’énergie et à la largeur de vue des hom m es qui 
eurent en m ain les destinées du Valais depuis 1913, l’agri­
culture prit égalem ent un  essor inattendu à divers points de 
vue. Depuis la date indiquée, plus de 2200 ha. de terrains 
ont été assainis dans la plaine du Rhône, de nom breux re­
maniements parcellaires furen t effectués, plus de 5 millions 
de francs ont été utilisés pour des améliorations alpestres 
et plus de 4 millions pour d ’autres am éliorations foncières.
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■ Prospectus sur dem ande
S I E R R E ,  v u e  s u r  l e  H a u t - V a l a i s
L’arboriculture et la viticulture ont été dirigées dans un sens 
dus commercial et les résultats acquis sont encourageants 
tour l’avenir. Les fruits du Valais ont conquis une réputa- 
ion bien m éritée et sont expédiés dans les pays qui nous 
intourent et jusque dans les pays du Nord.
Min de donner une nouvelle im pulsion à l’agriculture, de 
utter contre les procédés routiniers, et d’assurer l’applica­
toli des principes scientifiques toujours renouvelés aux cul- 
ures, les pouvoirs publics élaborèrent, en 1919, une loi su r 
organisation de l’enseignem ent professionnel agricole. En 
tertu de cette dernière fut créée l’Ecole cantonale d’Agri- 
iulture de Châteauneuf, près Sion. Cette école est un  modèle 
lu genre et est considérée comme une des plus belles de la 
Suisse.
^influence heureuse de cette école s’est étendue non seule- 
Uent dans les divers dom aines de l’agriculture, mais aussi 
Mis l’artisanat, en faisant revivre, dans certains villages
cam pagnards, d’anciennes industriesdom estiques, telles qu 
le tissage du chanvre, le tissage de la laine, la fabrication d 
broderies rustiques valaisannes qui, grâce à leur originali! 
artistique, obtiennent un  succès bien mérité.
Le développement des voies ferrées de m ontagne s’est ma 
nifesté de façon assez intense depuis le comm encem ent dj 
siècle jusqu’au début de la guerre ; sont successivement 
ouverts à l’exploitation les chem ins de fer
d’Aigle-Ollon-M onthey en 1907 
de M onthey-Cham péry » 1908
» M artigny-Orsières » 1910
« Marti gny-Châtelard » 1910
» Sierre-M ontana » 1911
» L euk-L eukerbad  » 1915
F urkabahn » 1915
La période d ’après-guerre est caractérisée pa r le développe 
m ent du réseau des routes; c’est ainsi que de 1920 à 1925 
43 routes nouvelles ont été ouvertes à l’exploitation.
Enfin, se rendant compte que les progrès sont d ’au tan t plu 
rapides et im portants que les comm unications sont rendue 
plus faciles, le peuple valaisan, à une m ajorité imposanti 
accepta, en juin 1927, la loi concernant la construction de 
routes et chem ins reliant les villages de la m ontagne à 1 
plaine et la réfection de la route cantonale S t-Gin golpi) 
Brigue.
Cette courte notice ne peut donner qu’une idée bien faibl 
de l’évolution économique qui s ’accomplit en Valais. Afii 
d’assurer cette m arche ascendante, de la guider et de 1 
rendre, si possible encore plus rapide, n ’était-il pas indiqu 
d’organiser une exposition perm ettant de se renseigner mu 
tuellement, de se rendre compte des efforts accomplis et d 
tirer de cette leçon de choses les conclusions pratiques pou 
m ieux atteindre le bu t idéal cherché ?
L ’A G R I C U L T U R E  E N  V A L A I S
De tous les Cantons suisses le Valais est certainem ent celui 
qui présente au point de vue agricole, et de par son climat 
et de par sa topographie, le plus de diversité et de parti­
cularité.
La vallée du H aut Rhône le partage dans toute sa longueur 
et forme une im m ense entaille entre deux parois de rochers. 
Adroite et à gauche s ’ouvrent les vallées latérales des affluents 
du fleuve, plus ou m oins profondes suivant la natu re  du 
terrain dans lequel l’eau a scié son cours, mais toutes extrê­
mement m ouvem entées et pittoresques. La terre cultivable 
partout est étroitem ent m esurée et le champ ou la vigne 
ont dû, presque toujours, être conquis su r le rocher dur et 
stérile. La sécheresse du climat oblige de plus à 1a. création 
et à l’entretien d ’onéreuses installations d’arrosage qui am è­
nent à flanc de coteau l’eau indispensable à la vie des vé­
gétaux.
L e  C lim at
Sauf le Bas-Valais, qui bénéficie du régim e plus hum ide 
du Léman et la région alpestre à l’est de Brigue, toutes 
les zones agricoles du Canton, ju squ ’à l’altitude de 1000 à 
1200 m. jouissent d’un climat d ’une sécheresse exception­
nelle. C’est à peine si, de Martigny ju squ ’à Brigue, les p ré­
cipitations atm osphériques atteignent 600 mm. par année, 
précipitations qui se produisent presque exclusivem ent de 
la mi-novembre au début de m ars. De ce moment-là, jus­
qu’à la fin de l'autom ne, les pluies sont rares et presque 
toujours insuffisantes pour les besoins des cultures. Sans 
l’irrigation artificielle qui a lieu au m oyen de canaux à ciel 
ouvert, appelés B isses, bien des coteaux resteraient incultes. 
Ces bisses am ènent l’eau captée soit directem ent aux glaciers 
des Alpes, soit le long des rivières qui en descendent et 
sont une des caractéristiques du pays aux jours torrides de 
l’été. Certains de ces bisses ont ju squ ’à 20 km. de long et 
au delà. Ils sont propriétés de com m unes ou de consortages 
et l’usage de l’eau en est strictem ent réglé et surveillé.
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L’origine de ces bisses rem onterait, dit-on, aux Romains et 
leur étude a déjà fait l’objet de nom breuses et intéressantes 
publications.
Tout le Valais est soum is au régim e du föhn qui, au p rin ­
temps, hâte la disparition de la neige su r les coteaux et en 
automne accélère la m aturité des récoltes. En outre dans 
la partie centrale de la Vallée du Rhône, un  vent frais souffle 
régulièrement de l’ouest à l’est, pendant l’été, de 11 heures 
à 17 heures environ. Ce vent qui dessèche énorm ém ent le 
sol contribue par contre à la belle venue des fruits et des 
raisins qui sont, en Valais, m oins exposés qu’ailleurs aux 
atteintes des maladies cryptogamiques.
L e  sol
Le Rhône qui a creusé son cours au point de soudure des 
Alpes valaisannes et des Alpes bernoises sépare su r une 
grande partie de sa longueur deux massifs de nature  abso­
lument différente. En effet, de la Furka à Loèche, les deux 
rives du fleuve sont de nature cristalline; de là à Martigny, 
elles diffèrent totalement, nous trouvons su r la rive droite 
des terrains d ’origine calcaire, tandis que de l’autre côté ce 
sont essentiellem ent les roches cristallines qui dom inent. 
De Martigny au Léman, nous avons de part et d’autre des 
massifs calcaires.
Si la rive droite du fleuve est plus favorisée au point de 
vue insolation qui y est d’une intensité sans égale en Suisse, 
la rive opposée jouit, par contre, d’une terre plus riche, plus 
fertile et m oins brûlante. A l’em bouchure des vallées, les 
rivières ont formé des cônes de déjections, en général fer­
tiles et très intensivem ent cultivés. La plaine du Rhône est 
formée d’alluvions très riches qui ont pu  être m is en culture 
grâce aux récents et considérables travaux d’assainissem ent 
entrepris avec l’aide des Pouvoirs publics, soit p a r des con­
sortages des communes, soit, ici et là même, par de cou­
rageux particuliers.
L e  rég im e d e  la  p ro p rié té
Après le Tessin, le Valais est le canton le plus morcelé de 
la Suisse. Chaque exploitation se compose en m oyenne de 
33,7 parcelles. La surface totale cultivée qui est de 151 755 ha.,
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se répartit en 587 913 parcelles. Ce m orcellem ent exagéré 
et onéreux fait qu ’on rencontre encore des exploitations qui, 
pour une surface totale ne dépassant pas 8— 10 ha., se com­
posent de plus de 200 parcelles.
Ce qui complique encore ce morcellement, c’est qu ’il s ’étend 
non seulem ent dans le sens horizontal, mais tout particu­
lièrement dans le sens vertical, du fait du systèm e de pro­
duction dom estique de presque tous les aliments nécessaires 
à l'exploitation. Privé de voies de com m unications faciles 
avec l’extérieur, ju squ’à il n ’y a guère plus d ’un demi siècle, 
le paysan valaisan ne pouvait com pter que sur lui-mème 
pour subvenir aux besoins de son m énage et il devait pos­
séder le long du coteau, aux différents étages des cultures, 
des terres lui fournissant ces divers produits : Vin, fruits, 
grains, lait, etc. De là ces terres d’un  mêm e propriétaire 
fui s’échelonnent des bords du Rhône ju squ’aux limites du 
sol cultivable, aux pieds des glaciers, comme la Vallée d ’An- 
niviers nous en offre les plus typiques exemples. De là aussi, 
cette perpétuelle m igration d’une région à l’autre amenée
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par l’état des cultures et qui nécessite un  surcroît de peines 
et de fatigues qu’on ne connaît nulle part ailleurs.
Le morcellement des terres du Valais est dû en outre à, la 
rareté de celles-ci, com parativem ent à l’abondance de la po­
pulation. On peut dès lors com prendre cet acharnem ent du 
paysan à s’assurer chaque bout de sol cultivable, en plus 
du petit lopin familial et les prix exagérés, voire insensés 
même, qu’atteignent souvent les m oindres parcelles dans 
les transactions immobilières. Ce ne sera ensuite que par 
un travail opiniâtre et une vie faite de la plus stricte éco­
nomie et de la plus prodigieuse frugalité que le paysan 
valaisan pourra  se tirer d ’affaire et faire honneur à ses en­
gagements.
P ro d u ctio n  a n im a le
Les hautes vallées avec leurs alpages étendus, leurs four­
rages fins et nourrissants conviennent tout spécialem ent à 
l’élevage du bétail. Mais le Valais, divers et multiple en 
toutes choses, possède ici encore trois races de gros bétail 
dont une, la race d’Hérens, lui est propre, tandis que les 
deux autres, la tachetée et la grise, lui sont com m unes avec 
les autres régions suisses. La race d’Hérens a son berceau 
dans le Centre du Canton ; elle est d ’une rusticité à toute 
épreuve et par son agilité, elle est la bète par excellence 
des alpages élevés et rapides de cette partie du pays. Gra­
cieuse de formes, vive d’allures, elle a un instinct combatif 
très développé qui se traduit par des luttes acharnées, entre 
vaches du m êm e troupeau, le jour de la montée à l’alpage. 
La bête la plus forte reçoit le nom  de reine et pendant tout 
l’été m archera orgueilleusem ent à la tête du troupeau tandis 
qu’elle sera aussi pour son propriétaire un  titre de gloire 
et de légitime fierté. On se passionne dans le pays pour 
ces combats qui, dans le cadre grandiose des alpages, re­
vêtent un  charm e tout particulier. Le lait obtenu sur les 
alpages est transform é en fromages que recherchent avant 
tout les am ateurs de raclette, plat national qui commence 
à être apprécié au delà du canton même. Arrosée d ’un  bon 
cru blanc du pays, le Fendant, et accompagnée de pom mes 
(le terre des hautes régions, la raclette fait les délices, l’hiver, 
des m anifestations les plus variées et sert de prétexte aux
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plus nom breuses réunions, dont elle est toujours le digne 
couronnement.
A côté de son troupeau bovin, le Valais élève un  gros effectif 
tie moutons et de chèvres. La chèvre du Haut-Valais, à col 
noir est extrêm em ent pittoresque, de m êm e que le mouton, 
dit à nez-noir, de cette m êm e région. La vallée de Bagnes 
élève un  m outon roux, plus petit, mais à laine fine et de 
très bonne qualité.
P ro d u c tio n  végéta le
Le Valais, étant donné l’exiguïté de son sol cultivable, le 
morcellement de la propriété, la nature  escarpée de ses
M A R T I G N Y .  T o u r  d e  L a  B â t i a z .
terres, ne pourra jam ais prétendre à la grande production 
à bon m arché des produits ordinaires. P a r contre, son climat 
exceptionnel lui perm et de viser à la qualité des produits 
obtenus et c’est ce que cherchent et les Pouvoirs publics 
et les diverses sociétés d ’intérêt général, ainsi que notre 
Etablissement cantonal d ’instruction agricole, l'Ecole de Cbà- 
teau-Neuf.
C’est surtout en Viticulture et en Arboriculture que le Valais 
s’est spécialisé depuis quelques années et c’est de ce côté
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là qu’il a porté ses principaux efforts, efforts couronnés de 
succès puisque les vins et les fruits du pays sont de plus 
en plus connus et appréciés su r le m arché suisse et étranger. 
L’horticulture, de son côté vient de débuter mais elle a devant 
elle un bel avenir dans la plaine m aintenant assainie et qui 
se prète adm irablem ent à, la production de spécialités comme 
l’asperge et la fraise, par exemple.
V iticu ltu re
La viticulture en Valais est d ’origine très ancienne, elle re­
monte à l’époque rom aine et elle a progressé lentem ent dans 
le cours des âges ju squ’à au jourd’hui, où chose digne d’être 
notée, elle gagne encore du terrain, alors qu ’elle est en recul 
dans tous les autres cantons suisses. Le Valais est aussi le 
seul canton, et peut-être le seul pays du monde, qui puisse 
offrir, su r un  espace aussi restreint, une gamm e aussi variée 
de crus et de cépages divers. On y trouve de tout, depuis 
les vins agréables et légers, aux crus les plus capiteux qui 
ont apporté avec eux en terre valaisanne, toutes les ardeurs 
et les violences du Midi, d ’où ils sont venus, au tem ps des 
services m ilitaires à l’étranger. Ce sont nos officiers et nos 
troupiers qui ont ram ené dans le Pays les boutures de quan­
tité de plants généreux dont le vin avait égayé leur vie de 
garnison ou enchanté un  jour ou l’autre de belle aventure, 
le long des routes de France et d ’Italie.
Le Fendant ou Chasselas doré  fournit les vins de gros com­
merce avec le Rhin  ou Sylvaner. Les incom parables Pinot : 
le noir et le gris  donnent ces vins de Dole et de Malvoisie 
qui ravissent les connaisseurs, à côté d’eux les Arvine, les 
Amigne, les Hermitage, les M uscat, les Savagnin, les Rouge 
du Pays, les Riessling  complètent dignem ent la série des 
vins fins et sont un apanage exclusif des coteaux ensoleillés 
du Valais. Les autom nes secs et chauds, les raisins restent 
sur souche ju squ’aux ultimes m om ents de la saison et 
donnent alors ces grands vins flétris qui sont de véritables 
merveilles.
La reconstitution du vignoble qui vient de com m encer 
orientera de plus en plus la viticulture valaisanne vers cette 
production de vins de qualité, en choisissant avec discerne­
ment pour chacun de ces plants le site qui lui convient le
ATELIER DE TONNELLERIE
Fondé en 1905
JACQUES MULLER, SIERRE
F û ts  e t T o n n e a u x  - T ra v a u x  so ignés 
S e rec o m m a n d e
m o r t  . n  n
9auctan-Renoue/  -  - O^ffe
Ouvrages de dam es - Broderies et Dentelles à la main 
Lingerie - T rousseaux et Layettes - M ontage et Décal­
que - Carcasses et Fournitures d ’abat-jour - Plafonniers
B A N Q U E  TROI LLET
MARTIGNY - AGENCE A BAGNES
Toutes opérations de banque aux meilleures conditions
A gence G énérale pour le V alais de la N ouvelle Compagnie 
d’Assurances et de Réassurances S. A. à Zurich.
LOSI NGER & Cie, MASSONGEX
C arriè re s  d e  g rès
Fournitures de pavés en tous genres 
Installations m odernes pour des graviers cassés, grésillons 
pour goudronnages et jardins 
Fabrication de m acadam s, pierre de taille, 
bornes e t bordures
mieux et où ses raisins sont susceptibles cl’acquérir au m a­
ximum ses vertus et ses qualités.
Tout favorise en Valais cette production : le climat sec et 
chaud, une atm osphère lum ineuse, un  sol p ierreux idéale­
ment exposé aux rayons du soleil. Aussi ce pays ne peut 
que gagner à devenir le fournisseur par excellence des vins 
lins de desserts et d ’apéritifs de toute la Suisse.
A rb o ricu ltu re
Moins ancienne que la viticulture, l’arboriculture com m er­
ciale valaisanne date à peine d’une cinquantaine d’années. 
Mais en ce temps si court, elle s ’est vigoureusem ent et ra ­
pidement développée. La plaine assainie, le bas des coteaux 
et, depuis peu, les versants eux-m êmes des vallées latérales 
se recouvrent d’arbres fruitiers, transform ant rapidem ent 
le pays en un  vaste et beau verger. Comme pour la vigne, 
l’air sec de la région favorise la production d 'un  fruit sain 
et savoureux, que le commerce recherche et qui trouve un  
écoulement facile dans toute la Suisse et les grands pays 
voisins.
Les pouvoirs publies ont puissam m ent contribué au déve­
loppement de cette branche de la production du  sol, en fa­
vorisant, au m oyen de concours et d’expositions, la con­
centration des efforts su r u n  nom bre restrein t de variétés 
les plus recherchées et les m ieux adaptées. Le canton ac­
tuellement se spécialise chaque jou r davantage dans la pro­
duction de fruits de choix pour la table et le grand com­
merce qui trouve ainsi facilement à s’approvisionner dans 
le pays. La saison commence par la récolte des abricots 
dont Saxon dem eure le centre de culture p a r exçellence, 
puis suivent les différentes poires d’été répandues un peu 
partout de M artigny à Loèche, les prunes et p runeaux sur­
tout abondants aux alentours de Sierre, les fruits d ’autom ne 
et ceux d’hiver avec Sion comme grand centre de produc­
tion. Parm i ces derniers fruits nous citerons avant tout la 
délicieuse pom me Reinette du Canada, la pom me Franc- 
Roseau d’une conservation insurpassable, la Calville blanche 
qu’on a appelée avec raison la reine des pommes, la pom me 
Citron d’hiver, la Reine des Reinettes, la Belle de Boskoop, 
qui réussit à merveille en Valais.
LE C O R D O N  B L E U
La prem ière m arque de confiance
Fourneau à g a z , à charbon et combiné gaz et charbon
E scom pte au com ptant 
ou facilités de payem ents 
V isitez notre Stand N ° C 140 
D em andez catalogue illustré 
gratis et franco
ED.  H U B E R T
Constructeur-Spécialiste
L A U S A N N E
Rue H aldim and 20 
(Angle Bel A ir)
Maison spéciale pour iinstallation complète de cuisines 
D épôts: à Siene, chez Ramseyer, serrurier; à  Sion, aux Services Indus­
triels e t MM. les m archands de fer; à Martigny, aux Services Industriels; 
à Monthey, chez M. Ingignoli, serrurier, Quai de la Vièze, Tél. 117; à 
St-Maurice, chez M. Morisod, installateur, G rand 'R ue, Tél. 42
DISTILLERIE 
HRS. JOS. EURO, SIERRE
Télégram m e: Buro-Liqueurs, Sierre - T éléphone 68 
Com pte de chèques II c 662 
M aison fondée en 1895 
R écom penses aux expositions de Milan, Lausanne, Berne
S I R O P S  - V E R M O U T H  
C O G N A C S  - R H U M S  - B IT T E R  - K IR S C H  
E A U X  D E  V IE  
A P É R I T I F S
L IQ U E U R S  D O U C E S  - L IM O N A D E S  - S I P H O N S  
E A U X  M IN É R A L E S
Parmi les poires, on rencontre plus spécialem ent la Colorée 
de Juillet, Gifford, Esargne, William, dont la culture prend 
en ce m om ent une extension considérable, Louise Bonne 
d'Auranches, Curé, Beurrée d’Hardenpont, Doyennée d’hi­
ver, P asse Crassanne, etc.
Tous ces fruits, dont beaucoup dem andent dans des contrées 
moins favorisées l’abri de l’espalier, v iennent ici en plein 
vent et p rennen t aux chauds rayons du soleil un coloris 
resplendissant et une saveur incomparable.
E n seig n em en t agricole
Le Valais est depuis peu doté de deux établissem ents d ’en­
seignement agricole, l’un  à Chàteauneuf pour la partie fran­
çaise du Canton, l’autre à Viège pour la partie allemande. 
Chàteauneuf est en m êm e tem ps un  centre im portant d’ex­
périmentation et possède u n  dom aine de 45 ha., où toutes 
les cultures du pays sont pratiquées. L’arboriculture y jouit 
cependant d ’une situation prépondérante, grâce aux vergers 
modèles qui sont en voie de création. Cette Ecole est pour­
vue de tout le m achinism e m oderne et dispose des moyens 
d’enseignement les pdus perfectionnés. Les bâtim ents s ’ali­
gnent, à quelques 4 kilom ètres à l’ouest de Sion, le long 
de la voie ferrée du Simplon qui traverse le dom aine dans 
toute sa longueur.
L’Etat du Valais a créé égalem ent un  vignoble d’études et 
d’essais à Leytron, su r une superficie de 13 ha., complète­
ment gagnée dans le lit d’un torrent.
En ce m om ent le Valais voit p a r l’utilisation de ses forces 
hydrauliques l’industrie se développer à son tour dans le 
Pays, de façon encore insoupçonnée il y a une trentaine 
d’années. Si en m êm e temps, grâce à la vulgarisation de 
l’enseignement spécial, l’agriculture peut continuer à p ro­
gresser dans la voie où elle est entrée ces dernières années, 
ce seront toutes les énergies du Pays qui concourront sim ul­
tanément à sa prospérité et à  sa grandeur. Nous souhaitons 
que cette harm onie se réalise pour le plus bel avenir du Valais.
Diolly-Sion, juillet 1928.
D r H enry Wuilloud 
ing. agronome.
AUX TRAVAILLEURS
S i e r r e  -  T é l é p h o n e  5 8
Toujours le m ieux assorti 
en confections et tissus nou­
veauté, dern ières créations
C H E D D I T E
Détonateurs EXPLOSIFS T E L S I T EMèches
Le m eilleur auxiliaire de l’agriculteur pour am eublissem ents du sol, 
creusages de trous, débitages de blocs erratiques, extraction de troncs 
d 'arbres. D em ander brochure gratuite à
P E T I T P I E R R E  FIL S & Co., N E U C H Â T E L
1r. B. s.
T a n n e r i e  j o s .  B e s s e ,  S e m b r a n c h e r
T annage au chêne pur. T ravail à façon de tout genre de peaux. A chat 
de cuirs bruts. V ente de cuirs tannés, em peignes, veaux, 
chèvres pour articles militaires, sacs touristes, vêtem ents de sport, etc.
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B A N Q U E  
M A R T I G N Y
C L O S U I T  &  C i c
ce e n  1 8 7 1  -  T o u t e s  o p é r a t io n s  d e  B a n q u e
L I S T E  D E S  E X P O S A N T S
Halle
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Union des Industriels valaisans.
Stand N°
1 CENTRALES HYDRO-ÉLECTRIQUES du Valais.
2 CHEMINS DE FER DE MONTAGNE du Valais.
3 S. A. POUR L’INDUSTRIE DE L’ALUMINIUM,
Neuhausen, Usines de Chippis.
Aluminium en lingots. Alliages d'aluminium.
4 USINES ÉLECTRIQUES DE LA LONZA,
Gampel et Bâle.
5 SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS, Martigny-
V.ille.
6 Société pour 1TNDUSTRIE CHIMIQUE de Bâle,
Usine de Monthey.
7 Société suisse des EXPLOSIFS de Ga-msen-
Brigue.
8 S. A. POUR LA FABRICATION DU MAGNÉ­
SIUM, Lausanne, Usine à Martigny-Bourg. 
Magnésium métallique pur pour l ’industrie.
9 MANUFACTURE DES TABACS ET CIGARES
DE SION, S. A., ci-devant Von der Miihll, Sion.
10 VERRERIE DE MONTHEY, S. A., Monthey.
11 BRASSERIE VALAISANNE, S. A., Sion.
12 SAVONNERIE VALAISANNE, S. A., Monthey.
13 MANUFACTURE DE TABACS ET CIGARES DE
MONTHEY, de Lavallaz et Cie, S. A., Mon­
they.
B U R E A U  G É N É R A L  D ’A S S U R A N C E S
ALBERT ROULET & FILS
AVENUE DE LA GARE - SION
Assurances Vie, Accidents, Responsabilité civile, Incendie  
Glaces, D égâts par l’eau, A u tos - Téléphone 105
V I N S  D U  V A L A I S
J O i .  @ Â T T L E N -M O D X
Propriéta ire-V iticulteur, C afé du P on t, U vrier-Sion  
I I
Vins en fû ts  et en bouteilles - S es  spécialités:
F E IM  B>^hgY„ ID® ILE UJW^D E  1^
U S IN E  H Y D R A U L IQ U E  D E  T O U R N A G E  S U R  B O IS  EN 
T O U S  G E N R E S
S P É C I A L I T É S  P O U R  M E U B L E S
C H A M B R E S  A  C O U C H E R  - S A L L E S  A M A N G E R
Victor Trisconi & Fils
Vionnaz (Valais)
Casiers à musique - E tagères à suspendre - Jeux de croquet et de 
quilles - T abourets de piano et bureau - Bois de paravent et de 
travailleuse - P ieds de table et de  lam pe électrique - Séchoirs à 
volets et sur pieds - R obinets - Dévidoirs - A llonges brevetées de 
table de café - H am pes de drapeaux de toutes dim ensions, ect.
Halle S tand N °
A 14 ULRICH SCHELLING & Co, Fabrique de car­
tons divers, Vouvry.
A Iti TEINTURERIE VALAISANNE, S. A. W alliser
Kleiderfärberei A. G., Sion - Sitten.
A 17 SOCIÉTÉ DELL'ORO & TORRIONE, pâtes ali­
mentaires, Brigue et Martigny-Bourg.
A 18 RIZERIE MODERNE. Dell'Oro, Callerio & Cie,
Brigue.
A 19 TORRIONE FRÈRES & Cie, farines et graines,
Martigny-Bourg.
A 20 DISTILLERIE VALAISANNE, S. A., Sion. Eaux-
de-vie, liqueurs, sirops, Apéritif Luy Cocktail. 
Spécialités Diva.
A 21 SOCIÉTÉ DES CONSERVES ALIMENTAIRES
de la vallée du Rhône « DOXA », Saxon.
A 22 RIZERIE DU SIMPLON, H. J. Torrione & Cie,
Martigny.
A 23 GIOVANOLA FRÈRES, constructions m étalli­
ques, Monthey.
A 24 FÉLIX MEYER & Cie, matériaux de construc­
tions, Sion.
A 25 Entreprise COUCHEPIN-GIANADDA & CON­
FORTI, dalles et granits, Martigny-Bourg.
A 26 BUSSIEN GUSTAVE, Carrières de grès, Bou-
veret.
A 27 LOSINGER & Cie, S. A., matériaux de cons­
tructions de routes, Vernayaz.
A 28 MINERAL A.-G. BRIG und Filialwerk Basel 19,
Strassenbauprodukte, Talkum f. Papierindus­
trie u. tech. Zwecke, Konservierungspräparate.
B o t i l a  n g c r i e - P â t i s s e r i e
F. J e g e r l e k n e r^ K u m m e r  
i S i e r r e
S u c c u r s a l e  v i s - à - v i s  clc l a  g a r e  a v e c
C o n f i s e r i e
T e a - R o o m
M . a i s o n  f o n d é e  e n  1 8 9 1  -  T é l é p h o n e  1 5
^ a l e s / 4
PU&UOTA1
W  LIQUEUR HYGIENIQUE W
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ç aux Plantes des/llpes
H. N A N Z E R ,  S T - M A U R I C E ,  T É L .  7 2
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Halle S t a n d  N °
A 29 SOCIÉTÉ ANONYME DES CHAUX ET CI­
MENTS de Baulmes, Usine de Vouvry.
Industries extractives, Carrières.
(! 145 SOCIÉTÉ DES ARDOISIÈRES de Leytron, S. A.,
Leytron.
C 146 SIMPLON-SCHIEFER A.-G., Termen-Brig.
Q 190 LÉONCE CRETTON, Sion, Dalles de Saxon.
Escaliers. Couvertines de murs. Bordures de 
jardins. Tablettes de fenêtres et bassins.
(J 191 MARTINELLI & GAIST, pierres de taille et
pavés en grès, Val d'Illiez.
Industries métallurgiques.
M a r é c h a u x .
I! 74 JULES BONVIN, maréchalerie et serrurerie,
Sierre.
Il 75 B A R T H O L É M Y  E M E R Y  & F IL S , maréchalerie,
Lens.
R 165 OSCAR DELHERSE, maréchal. Spécialité de
taillanderie, Monthey.
R 167 GIOVANOLA LOUIS, taillanderie, Sembrancher.
C h a u d r o n n i e r s .
R 6 9  A N T O IN E  G IA C H IN O , chaudronnerie, Sierre.
R 111 AIMONINO FRÈRES, chaudronnerie, Sion.
S e r r u r i e r s .
C 153 ALF. BERCLAZ, successeur de M. G. Straub.
Serrurerie d'art et de bâtiment, Sierre.
ACHETEZ VOTRE FUTAILLE
!
C H E Z  L A
T O N N E L L E R I E  M Ê C . R H E I N F E L D E N  S .A . j  
R H E I N F E L D E N  I
ET VOUS N’AUREZ PAS D’ENNUIS
TRANSPORTS FUNEBRES
P O U R TOUS PAYS
A. M U R I T H  S.A.
PO M PES F U N È B R E S  CA THO LIQU ES
DE GENÈVE 
T É L É P H O N E  S T A N D  0.121 
C E R C U E I L S  - C O U R O N N E S  ■ C IE R G E S
R eprésen tan ts dans le V alais:
Sion, Oscar M ariéthod, T él. 181 - S ie rre , H enri V icarini, M arbrier 
Montana, G aston Bise, Tél. 26 - Martigny, M. M oulinet, Tél. 225 
M onthey, D. Barlatey, T él. 65
Halle
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Stand N°
192 G. BLARDONNE, serrurier, Sion.
139 A. GROBET, serrurerie en bâtiment et fabrique
de potagers, Sierre.
84 PIERRE BOVIER, Evolène. Piolets. Spécialité
de piolets en acier forgé. Outils en tous 
genres.
D iv e rs .
78 R. LASSUEUR, Fabrique de machines à tra­
vailler le bois, La Mothe s. Yverdon.
112 TOUT POUR L’AUTO, S. A., 33, Avenue de
la Gare, Lausanne.
39 CHARLES MEYER, Basel 1. Meules «Keystone»,
Schleifer. Generalvertretung.
73 WALPEN, Glockengiesser, Reckingen.
72 OREILLER ADRIEN, Fabrique de sonnettes,
Bagnes.
66 RŒHRENFABRIK, Aktiengesellschaft, Metall-
Rebstecken, Basel.
38  PFEFFERLÉ & Cie, Sion. Tubes en tous
genres. Articles de canalisation. Robinetterie.
114 WALTER GREUB, Lotzwil/Bem . Fabrik für
Bäckerei-Maschinen. Machines pour produits 
alimentaires.
148 F. TAUXE, Fabrique de coffres-forts, Lau­
sanne.
124 Schweizerische Nähmaschinen-Fabrik, A.-G., Lu­
zern. HELVETIA. Fabrique de machines à 
coudre, Lucerne.
166 R. LEVAT, coutellerie, Rue du Grand Pont,
Sion.
Hôtel Château Belleuue
R E S T A U R A N T
G rande terrasse om bragée - Cuisine et cave d 'ancienne renommée 
T out le confort m oderne - A ppartem ents avec bain, etc. 
C ham bres avec eau courante chaude et froide - E. Haldi, Directeur
F e r r o n e n e  cl art
PAUL INGIGNOLI & FILS
M O N T H  E Y
L u s t r e s  -  A p p l i q u e s  -  L a m p e s  -  G r i l l e s  
Médaille d’Or à VExposition Internationale Italo-Suissc en 1925 
Visitez notre Stand
/ ? 11 )
Sägerei, Zim m erei u. Kistenfabrik
H. S C H M I D
S U S T E N
T elephon 75 
C haletbauten, Bauholz nach Liste, 
O bstharasse, etc. 
Verlangen Sie Preislisten
V I N S  E N  G R O S  E T  D É T A I L
H .  &  J L C A R R U P T
CIH 1M M © B © [N 1
Successeurs de M me V ve C arrupt-G aist
F E N D A N T  - J O H A N N I S B E R G  - D O L E  
M édaille de Verm eil, Lausanne 1910. M édaille d ’Or, Berne 1914
Halle Stand N°
Industrie du Bâtiment.
U 1114 HM ILE CLAPPASON ET ELOI DUBUIS, Cons­
tructions et entreprises de bâtiments, Sion.
C 144 GIPS-UNION, S. A., Usine de Bex.
c 151 J. SARTORETTI & FILS, entrepreneurs, Sion.
c 152 VALENTIN VALENT1NI, entrepreneur, Sierre.
c 150 VOCAT FRÈRES entrepreneurs, Sierre.
i; 133 A. G E R T S C H E N  & S Œ H N E ,  Naters-Brig. 
Parkettböden, Bodenriemen u. Krallentäfer in 
schöner Qualität und günstigen Preisen.
C h a r p e n t i e r s - M e n u i s i e r s .
B 5(i BERNARD MOIX, Monthey. Entreprise de char­
pente et de menuiserie mécanique.
B (io H. SCHMID, Sägerei, Baugeschäft und Kisten­
fabrik, Susten-Leuk.
B 04 TSCHOPP FRÈRES & Cie, menuiserie, Sierre.
B 65 WERL EN, mech. Bau- und Möbelschreinerei, 
Turtmann.
B 85 EMILIEN PERRIN, menuiserie, Val d'Uliez. 
A m e u b l e m e n t s .
B 83 JOSEPH BRANTSCHEN Möbelwerkstätte, St- 
Niklaus.
B 86 ANTILLE LUC, ébéniste, Sion. Meubles anti­
ques, marquetterie, polissage de meubles de 
luxe en toutes teintes.
P our emporter de l’Exposition
U N  S O U V E N I R  D U R A B L E
A chetez Vos F ilm s et fa ites  les développer à la
P H A R M A C I E  DE CHASTONAY
SIERRE
A. GRUBER. SION
Articles et Machines de  cave
R eprésentant pour le Valais de:
E. F riederich , M orges, Constructeur de Pompes à vin et accessoires 
C uénoud  F rères , Lutry, Fabricants des Filtres Q. N . O.
EDOUARD ROTEN
U S I N E  A G R I C O L E
S A V 1 È S E
T É L É P H O N E  3.48
M A C H I N E S  E T  O U T I L S  
A G R I C O L E S  
M A C H I N E S  A  B O I S  
E T  M O T E U R S  A  H U I L E  L O U R D E
Halle Stand N°
B 82 DESSIMOZ MARCEL, menuisier, Daillon-Con- 
they.
B 35 A. FASOLI, Fabrique de meubles, Sion.
B 156 JULES MÉTROZ, ébéniste-sculpteur, Liddes.
B 134 FERD. SE1TZ, Möbelschreinerei u. Bildhauerei, 
Siders.
B 109 FABIEN FOURNIER, Beuson-Nendaz. Menui­
serie mécanique.
B 107 LOMATTER ALOIS U. ALBINUS. Möbelschnitz­
ler, Saas-Fee.
B 108 F. WUTHR1CH, Ameublements, Sierre.
B 131 PETER M. ZURBRIGGEN, Fabrikation g e­
schnitzter Möbel, Saas-Fee.
B 115 Mme Vve Th BORGEAUD, Ameublements, M 'n  
they.
B 132 WIDMANN FRÈRES, Fabrique de meubles,, 
Sion.
B 135 A. WIESEL, Ameublements, Sierre.
B 133 A. GERTSCHEN & SŒHNE, Naters-Brig, 
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Einzelmöbel a l­
ler Art, mässige Preise. Qualitätsarbeit.
T o n n e lie r s .
B 102 ANTOINE BONVIN, tonnelier-boisselier, Héré- 
mence.
I! 45 HENRI DARBELLEY, tonnellerie mécanique* 
Martigny-Ville.
B 44
 ^LOUIS FAUTH, père, tonnelier, Sion. 
1 LOUIS FAUTH, fils, tonnelier, Sierre.
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SALAMIN FRÈRES
: C O R D O N N I E R S
! S I E R R E  - G R A N D E  A V E N U E
Spécialités de chaussures 
de montagne
Chaussures sur mesures
Orthopédie
Réparations soignées
Téléphone 1 5 4
NUSSBAUM & Co. 
VIÈGE___________
M OULIN A 
MAIS 
SEIGLE  
ORGE
TO URTEAUX
COM MERCE EN
CÉRÉALES
FARINES
RIZ
SUCRE ET PATES ALIM ENTAIRES
Halle Stand N°
H 43 JOST HOFFMANN tonnelier, Sion.
H 42 JACQUES MULLER, Sierre. Atelier de tonnel­
lerie, fondé en 1905.
H 41 RAYMOND BERTHOD, tonnelier, Sierre. Ton­
nellerie en tous genres. Tonneaux -pour 
mousseux.
B o i s s e l i e r s  e t  T o u r n e u r s .
B 80 DENIS MORARD, boisselier, Grône.
B 67 JEAN-ANTOINE MOIX, boisselier, St-Martin.
B 58 MICHEL MAYORAZ, boisselier, Hérémence.
B 59 JOSEPH SALAMIN, boisselier, St-Luc.
B 168 JOHANN ZUMOBERHAUS, Kübler und Drechs­
ler, Biirchen.
B 81 VICTOR TRISCONI & FILS, VLonnaz. Usine 
de tournage sur bois en tous genres.
D iv e rs .
B 104 COQUOZ CAMILLE, et ses fils. Scierie, fabri­
que de caisses d ’emballage, Evionnaz.
B 60 ALPHONSE RABOUD, vérificateur, Monthey.
Représentant de la Fabrique de balances 
d'Aigle.
G r a n d s
" V m s  d u  a l a i s
VINS
XZ/ixLÜAtSX
r Ä l o \  
z BRULE-F ü v x
"c l o s o u M o n t ;
X m w A * m ir
vMOLIGNON/
. R C I L L I A R D. ■» £ c.- ❖ /SlO~
L e s  J V l u r e t t e s
F E N D A N T  P É T I L L A N T
R .  G i l l i a r d  & Cie, Si 0 1 1
P R O P R I É T A I R E S
D É G U S T E Z  S E S  V I N S
S
Halle S t a n d  N °
Métiers divers.
E x p o s i t io n  c o l le c t iv e  d e  la  C o m m u n e  
d 'E v o l è n e .
B 84 Jean et Antoine Georges, fabrication de four­
neaux, Evolène.
Jean Chevrier, cordonnier, Haudères.
Jean Fauchère, cordonnier, La Sage.
Pierre Bovier, forgeron, piolets en acier forgé, 
outils en tous genres.
Pierre Maître, bâti er, La Tour/Evolène.
Joseph Georges, râteaux et outils agricoles, 
Evolène.
H ygiène*
B 89 Spécifiques éthéropathiques du Dr Manzetti. 
Ed. CHARTON-MANZETTI, successeur, St- 
Gingolph.
B 106 Fabrique de PARFUMERIE « FLORISA ». M. 
Moser-Cherbuin, Rue de Genève, 46, Lausanne.
B 90 CAMILLE DROZ, herboriste-botaniste, Les 
Geneveys s. Goffrane.
L 212 F. SIDLER, dentiste, Brig. Amalgam.Einfüh- 
rungsapparate a. Anat. Unterkieferautomat.
L 213 MAISON DE SANTÉ DE MALÉVOZ, Monthey. 
Service d’hygiène mentale.
P h o t o g r a p h e s .
B 128 CHARLES KREBSER, photographe-amateur, 
Chippis.
B 130 JULES M. DORSAZ, photographe. Edition 
«Mon beau Valais», Martigny.
E X P O S A N T S  - VISITEURS - P E R S O N N E L
E coutez: E n  sortant de /’E X P O S I T I O N ,  le chemin le plus 
intéressant pour rentrer chez nous, c ’est de passer par la
D R O G U E R I E  P U I P P E
Sierre - A  côté de l’église paroissiale
VINS EN GROS
A. ROSSA, MARTIGNY
IMPORTATION DIRECTE
VE R M O R E L
construit
ses Pulvérisateurs
ECLAI R
ses Soufreuses
T O R P I L L E
ses A ppareils à pression d'air, 
à dos d 'hom m es
N O È «  F A V O R I
Les plus robustes
Les plus simples
Les plus appréciés
ETS UERiïlOREL, VILLEFRAHCHE S.S. - FRANCE

CREDIT SIERROIS
S I E R R E
C a p i t a l  s o c i a l :  F  
F o n d s  d e  r é s e r v e :
aux m eilleures con
m o y e n n a n t  g a ra n ties  h y p o th é c a ir e s ,  
n a n tis se m e n t J e  titres .
reçoit des dépôts d argent
à  v u e  e t  à term e  
en  c o m p tc s -c o u r a n ts , ca isse  d ép a r g n e ,  
c e r t if ic a ts  d e  d é p ô t ,
ditions du jour.
g c n c es  à .M o n ta n a  e t  à
ouvre des ere
b il le ts  e t  c o m p tc s -c o u r a n ts
su r  la  v ie  et a u tres v a leu rs ,
c a u tio n n e m e n ts
p o lic e s
r. 1 ,0 0 0 ,0 0 0 .—
F r . 25o ,0 0 o .
dits sur :
iucche -
Halle Stand -N° .................. ..............-------
I m p r i m e r i e s .
L 210  BUCHDRUCKEREI OBERWALLIS, Verlag
«W alliser Volksfreund », Naters - Brig. Alle 
Druckarbeiten in sorgfältiger Ausführung.
L 211 Nouvelliste et IMPRIMERIE RHODANIQUE.
Journaux. Imprimés en tous genres, 
St-Maurice.
L 209 IMPRIMERIE COMMERCIALE. J. PUlet, Mar-
tigny. Edition «Le Confédéré». Imprimés en 
tous genres.
L 216 E. SCHŒCHLI, Imprimerie, Sierre, Tél. No 11.
Edition « Feuille Commerciale de Sierre ». 
Tous les imprimés aux meilleures conditions.
Divers.
C 142 Association suisse «PRO TÉLÉPHONE» et
OFFICE TÉLÉPHONIQUE, Sion.
C 154 A. BLASER & SŒHNE, Spezialfabrik für
schalldichte Telephon-Kabinen Antiphon, Mi­
nervastrasse 95, Zürich.
B 113 H. RACINE, Sierre. Horlogerie. Bijouterie.
Orfèvrerie.
B 105 « ORION », Fabrique de Perles du Lac Léman,
St - Gingolph. La plus importante de la 
contrée e t  la  plus ancienne de St-Gingolph.
Electricité. Gaz. Installations 
pour cuisines et ménages.
B 125 MEISTER ALBERT, Radio-constructeur, Miège.
B 110 SIX - MADUN - WERKE (Rud. Schmidlin & Cie),
Sissach. Staubsauger « Six - Madun ». Aspira­
teur de poussière.
B 34 AUTO - FRIGOR, A. G. Utoquai 31, Zürich.
Autom. Kühlmaschinen, Kühlanlagen und 
Kühlschränke.
M A I S O N  D ' A M E U B L E M E N T S  
E T  D É C O R A  T I O N S
A R M IN  W IE S E L
BIERRE
Téléphone 70
MONT ANA-V ERM ALA
Téléphone 86
Sa lons m odernes et de styles  - Salles à manger 
Chambres à coucher, etc., simples et de luxe 
D écorations en tous genres
Prix modérés - Deüis sur demande 
Exposition Cantonale üalaisanne, à Siene, Halle B , Stand 135
S ù z s  ( S f r a / z g e r s
IM P O R T A T IO N  D I R E C T E
<=fr n s  cZe fr/Éourcfocjncì e f c/e S /B orc/eauz 
L IV R É S  E N  F U T S  E T  E N  C A IS S E S  A S S O R T I E S
S S fp Æ o n s e  S b u f fe r e i/  d L  S =
S /te rre
C A V E S  E T  B U R E A U X  A G L A R E Y  
T É L É P H O N E  260 
L IV R A IS O N  P A R  C A M IO N
Halle
H
B
B
B
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B
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S t a n d  N °
136 ELSTER & Cie, Lucerne. Fabrique de Comp­
teurs à gaz et à eau. Représent. : A. Marno, 
ingénieur, Fribourg.
62 ACQUAMETRO. Fabrique de Compteurs d ’eau,
S. A., Bàie. Représent. : Ph. Reeder, Merges.
36 V. SCHUETZ, Muraz-Sierre. Elektrische An­
lagen. Installations électriques.
124 Schweizerische Nähmaschinen-Fabrik, A.-G., Lu­
zern. HELVETIA. Fabrique de machines à 
coudre, Lucerne.
31 EUGÈNE CONSTANTIN. «A la Bonne Ména­
gère». Articles de ménage, Sion.
160 GIACHINO FRÈRES, Ferblantiers-appareilleurs,
Sierre.
137 OPTIMUS Tschäppät S. A., Genève. Fourneaux
à gaz de pétrole, marque '«Red-Star» ’et 
«Optimus».
32 S. A. M. I. A., S. A. de Mécanique industrielle
et accessoires. Appareils de chauffage à 
huile. Représentant: Joseph Métrai, Martigny.
138 ETABLISSEMENTS SARINA, S. A., Fribourg,
Tél. 4.31. Fabrique de fourneaux de pu is ine 
modernes et pratiques, de tous genres.
140 « LE CORDON BLEU ». Ed. Hubert, Lausanne.
Fourneaux de cuisine. Représentant: F. Ram- 
seyer, Sierre.
139 ADRIEN GROBET, fabrique de potagers,
Sierre.
30  LOUIS VALLOTTON, Sierre, Tél. No 10.
Chauffages centraux et installât, sanitaires.
70 AI AM. Agence générale pour la  Suisse, Lau­
sanne. Appareils et produits pour polir le  
bois (parquets).
Droguerie Valaisanne
J E A N  C  A L P I  N I ,  M A R T I G N Y  - T É L .  1 9 2
Gros • D éta il
Produits chimiques • Spécialités - Parfumerie - Articles de toilette 
Savons - Articles sanitaires, etc. - Expéditions par retour du courrier
FA BRIQUE LAUSANNOISE D ’A PPA R EILS DE C H A U FFA G E
G. WEBER S.A.
A V E N U E  D E  M O R G E S  23,  L A U S A N N E
Chauffages C entraux - Ventilations - Cuisines - Services d ’eau chaude
Installations sanitaires - B u an deries  
M aison fondée en 1889
A P É R I T I F
„ L U Y “ Cocktail
S P É C I A L I T É S
„  D I V A “
E A U X  D E  V I E  
T O U T E S  L I Q U E U R S  
S I R O P S
DISTILLERIE 
VALAISANNE S. A. - SION
Halle Stand N °
C 33 CALORIE, S. A., Sion. Chauffages centraux. 
Ventilations. Services d'eau chaude. Instal­
lations de cuisines et buanderies.
B 166 R. LEVAT, coutellerie, Rue du Grand Pont, 
Sion.
B 127 LOUIS GROBET, Sierre et Viège. Charbons 
pr. industrie et usages domestiques. Charbons 
de bois.
Industrie textile.
B 122 DELL'AVA, Marchand-tailleur, Sierre.
B 121 CLARISSE ABBET, Atelier de couture, Marti- 
gny-Bourg.
B 123 JOS. M. KALBERMATTEN, Sierre. Marchand- 
tailleur pour messieurs et dames.
B 118 YVON ANTHANMATTEN, Sierre. Mercerie, 
Confection, Chapellerie, Chemiserie, Tissus.
B 120 HOIRIE Mce EUGÈNE GARD, Bagnes. Fabri­
que de draps, mi-laines et couvertures. 
Spécialité : draps de sport, filature de laine.
B 119 Mlle CATHERINE GASPOZ, de Pierre, coutu- 
rière, Evolène. Tissage à la main.
B 170 LINA EBENEGGER-MEISTER, RaspUle-Sal- 
quenen.
B 117 Mme CÉCILE BOURGEOIS, Bovernier. Atelier 
de tricotage. Se recommande pour tous 
genres de travail.
B 116 M. SAUDAN - GENOUD, Broderies, « A mon 
Aiguille », Martigny-Ville.
B 115 ANNA VOISIN, Monthey. Broderies, coussins, 
etc.
B 171 Mlle ANGÈLE DELÈZE, Bonneterie, Sion.
{ ' ' y  i 3 Ë 8 Ê s»sr<.-T-v. V^V- ■
P e n t s
e t  c h a r p e n t e s  
m é t a l l i q u e s
C h a u d r o n n e r i e  
e n  f e r
u.________ :__
S e r r u r e r i e  
e n  b â t i m e n t s
A t e l i e r s  d e  C o n s t r u c t i o n s  m é ta l l i q u e s  e t  m é c a n i q u e s
GIOVANOLA FRÈRES S. A.
MONTHEY
A rd o ise s  b r u te s  e t  ta i l lé e s  p o u r  
to i tu re s
1  li'! p1 M
f i » * Hj
M édailles d ’argent: S ion  1 9 0 9  - B erne 1914  
M édaille  d ’or: Dom odossola 1 9 2 5
SOCIÉTÉ A R D O I S I È R E
DE L E Y T R O N  S. A.
Téléphone 9
Halle
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B
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B
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Stand N °
155 SOCIÉTÉ des BRODEUSES et DENTELLIÈRES 
du VALAIS. Direct.: Mme Est. Würsten, Sion.
Industrie du Cuir.
94 A. BURGENER & SŒHNE, Berg- und Sport­
schuhmacher, Zermatt.
97 FRANZ GÉRAUD, Schuhmacher, Sierre.
95  «LA BELLE CHAUSSURE ». A. Croci, Loèche-
Ville et Loèche-les-Bains.
100 GRANDMOUSIN, BOCHATAY & Cie, S. A., Mar-
tigny. Socques. Espadrilles. Holzschuhe. 
Pantoffeln.
98 PIERRE MORAND, cordonnier, Sion.
96 ALPHONSE MOSER, Schuhmacher, Zermatt.
Echte Handarbeit.
99  SALAMIN FRÈRES, cordonnerie, Sierre.
101 ALOIS SUMMERMATTER, Schuhmacher,
Eisten b . Stalden.
159 «VALÉSIA». Fabrique de socques et de
chaussures, Martigny.
108 TANNERIE S C H M I D ,  Sion. Manufacture et
commerce de cuirs. Courrais de transmission. 
Fourrures. Graisse de chaussures P« As ».
178 JOSEPH BESSE, Tannerie, Sembrancher. Tan­
nage au pur chêne de tous genres de cuirs 
et peaux à façon et vente.
174 RODUIT FRÈRES, Tannerie, Martigny-Ville.
88 FRITZ WUTHRICH, sellier, Sierre.
87 JEAN HUBER, sellier, Martigny-Ville.
CHAUSSURES
Voulez-vous être bien servis et à des prix
A V A N T A G E U X
malgré les hausses successives 
adressez-vous aux M agasins
L O U I S  T O N O S S I
VERS L’ÉGLISE - TÉLÉPHONE I 10 
et à sa
S U C C U R S A L E  A U  C E N T R E  D E  S I E R R E
TÉLÉPHONE 109 
où vous trouverez égalem ent un grand choix en
E P I C E R I E  - M E R C E R I E  
T I S S U S  
C O N F E C T I O N S
MEMBRE DU SERVI CE D'ESCOMPTE 
VENTE AU RABAIS D E C OU P ON S  DE TISSUS. ETC.
Halle Stand N °
Alimentation.
B 49 PELLISSIER & Cie, St-Maurice. Denrées co­
loniales.
B 46 EAU MINÉRALE au sirop de fruit «EGLISANA». 
Dépositaire général : E. Masserey, Sierre.
B 55 HOIRS DE JOSEPH BÜRO, Sierre. Liqueurs. 
Sirops. Eaux gazeuses.
B 5 2 BRASSERIE DU CARDINAL. Fribourg. Ses 
bières réputées blonde et brune. Spécialités: 
Bitterbier, Zähringerbock.
B 54 ANTON DORSAZ-ZENKLUSEN, Simplon-Dorf. 
Käse- und Butterhandlung, Trockenfleisch.
B 91 Fabrique suisse des Produits au Lait GUIGOZ, 
S. A., Vuadens (Fribg.). Lait de la Gruyère 
en poudre.
B 1 58 SÉVERIN PISTOLETTI, Collombey. Marchand 
d’escargots.
B 53 EMILE SCHMID-ZONI, Sion. Viande sèche. 
Jambons secs.
B 93 E. SCHILDKNECHT-TOBLER, St-Gallen. Selbst- 
konservierung im Haushalt. Bocaux en verre 
pour conserves.
B 92 SAVERMA, S. A. (oi-devant Maison J. Spa- 
gnioli). Vermicellerie et Maïserie, Martigny- 
Ville.
B
1
4 8  < 
1
' NUSSBAUM & Cic, Visp. Mais. Roggen.
1 Gerstenmühle.
) AUGSBURGER Gebrüder, Rhonemühle, Naters- 
Brig.
C H O I S I S S E Z
la marque
Ÿ r o m è t h é e
pour tous vos appareils de cuisson 
et de chauffage électrique
P R O M E T H E E  S .A . ,  C O R T A I L L O D  1 y
R I Z E R I E  DU S IM P L O N
H .  &  J  T O R R I O N E  &  C ic  -  M A R T I G N Y
T éléphone 56 - Télégram m e ..Rizerie"
R i =  -  R i s i n a ,  f a r i n e  f o u r r a g è r e  d e  r i ;  -  C r c m e  de 
B r i s u r e s  d e  r i ;
P our Fr. 10 .—  vous avez une superbe
P E N D U L E T T E
garantie, souvenir de l’Exposition 
Visitez mon S ta n d  - M agasin au centre de la ville
H . R A C I N E ,  H O R L O G E R - B I J O U T I E R ,  S I  E R R E
Halle
H
B
H
C
ti
ti
B
ti
C
ti
z
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Stand N °
.50  FRITZ JEG ERLEH NER-K UM M ER, Sierre.
Boulangerie-pâtisserie.
47 H. NANZER, St-Maurice. Distillerie-liquorlsterie.
51 Aktiengesellschaft CHOCOLAT TOBLER, Bern.
Société anonyme Chocolat Tobler, Berne.
Matériel de Transports.
147 Ad. BRUNNER, Mécanicien-électricien, Ardon.
68 R1GOBERT MELLY, Vissoie (Anniviers). Char-
nonnerie en tous genres.
40 CHARLES HITTER, Sierre. Atelier de char­
ronnage.
140 CÉLIEN ZUFFEREY, Chippis. Vélos. Motos.
Accessoires. Réparations.
79 JOHANN WEISSEN, Bastmacher, Unterbäch b.
Raron.
141 Application à froid des Emaux, S. A. Exclusi­
vité DUCO, Genève. Représentant : Ed. Rou- 
vinet, peintre, Sierre.
126 LOUIS GROBET, Sierre. Dépositaire Standard.
Benzines. Huiles. Graisses. Huile de chauf­
fage. Pétrole.
195 LUMINA, S. A., Martigmy. Produits Shell.
Benzine, huiles, pétroles. Dérivés.
143 S. A. COLAS, Vernier près Genève. R evête­
ments pour routes. Représentant R. Pelianda, 
Sierre.
Hz
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A L F R E D  B E R C L A Z ,  S I E R R
F r u i t s  du V a la i s
Expéditions soignées pour tous pays, par toutes quantités
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Industrie hôtelière. Tourisme.
155 ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS.
Genossenschaft zur Förderung des H otel­
gewerbes im W allis.
130 CLUB ALPIN SUISSE, Section Monte-Rosa.
77 ANDENMATTEN Gebrüder, Saas-Almagel.
Eispickel- und Steigeisenschmiede.
129 META A.-G., Basel. Meta Tabletten. Meta
Heiz- und Kochapparate.
76 JOSEF WILLISCH, Taesch-Zermatt. Eispickel­
schmied.
84 PIERRE BOVIER, Evolène. Piolets. Spécialité
de piolets en acier forgé. Outils en tous 
genres.
61 DÉLEZ & BOCHATAY, Salvan. Fabrique d’ob­
jets en corne (outils, souvenirs), gravés en 
transparence.
Economie sociale.
200 BANQUE COOPÉRATIVE SUISSE, Sierre.
201 « LA BALOISE ». Compagnie d’Assurance sur la
Vie, à Bâle. Fondée en 1864.
202 HELVETIA ASSURANCES. D. Zermatten, agent
général, Sion.
203 Tableau statistique de la Fédération des
SOCIÉTÉS de SECOURS MUTUELS du Va­
lais et de sa Caisse d’épargne.
204 CAISSES RAIFFEISEN VALAISANNES. W al­
liser Raiffeisenkassen. Représentant : A. 
Puippe, Sierre.
G M o da r a  g  e ± y \ .  o a  e r  n  e
A l p h o n s e  F a v r e  &  F i l s
S i o n
O u v e r t  j o u r  e t  n u i t  - A t e l i e r  d e  r é p a r a t i o n s  -  B o x e s  
G a r a g e  p o u r  4 °  v o i t u r e s
A c e  n  c e  d i r e c t e :  A U  X  O  S
F N
CrGENERAL
Ai .  O  X  O  S  : F .  N .  -  N e w  I m p e r i a l
H a l l e
L
L
L
L
L
L
L
L
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•205 MUTUELLE CHEVALINE SUISSE, Lausanne.
A. Roulet, agent général, Sion.
217 SOCIÉTÉ D'ASSURANCES DES CHEVAUX et
du BÉTAIL, BERNE, à Berne.
206 LIGUE NATIONALE CONTRE LES DANGERS
DE L’EAU - DE - VIE.
208 UNION VALAISANNE des Sections de la
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS. 
Enseignement commercial et professionnel.
221 F. C. BESSON, architecte, Martigny.
222 ADRIEN DELACOSTE, géom ètre officiel,
Monthey.
223 Fr. RAUCHENSTEIN, Sion. Ingénieur diplômé.
Bureau technique.
224 A. SARASIN, ingénieur. Génie civil et béton
armé dans toutes ses applications. 3, Rue 
Richard, LAUSANNE.
Ä S. '*xv ■ <;•,ï.'.ln ÿ  - Vwa .< V. V- \V '
m ^ b S ä e sm
II ri y  a pas de doute possible, on économise 
son temps et son argent, en employant le
S A V O N  A Z U R
C’est le meilleur de tous les saüons de ménage
SAVONNERIE VALAISANNE, MONTHEY
G R A N D E S  C U L T U R E S  M A R A I C H E R E S
Jules W u e s t
H O R T I C U L T E U R  -  S I O N
T O U S  P R O D U I T S  D U  S O L
P R I M E U R S
F R  U I T S
Envois pa r retour du courrier - T éléphone 41 1
L e  B o u t e i l l e r
de la  JVLaison L . Im escli, propr., S ierre
Les Crûs „ V IE  U  X -  S I E  R  R  E “ sont appréciés par tous les connaisseurs
1CH E V R O L E T
G E N E R A L  M O T O R S
CO N D U IT E
IN T É R IE U R E
2 portes
Fr. 6100.—
C O N D U IT E
IN T É R IE U R E
4 portes
Fr. 6650.-
T O R P É D O
Fr. 5550.—
C H A S S IS
1 3/4
Fr. 5300.—
TÉL.  3 F A C I L I T É S  D E  P A Y E M E N T S
CH. PA U LI, SION
H 2 3 0  DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR
Graphiques divers: Industrie et commerce. 
Recensements et assurance du bétail. 
Arboriculture. Viticulture, etc.
li 231 SERVICE SYLVICULTURE ET. CHASSE (Pa­
villon spécial).
Y 2 3 2  SERVICE DE PÊCHE (Pavillon spécial de Pis­
ciculture).
H 233 DÉPARTEM. DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.
Les collèges de Brigue, Sion, St-Maurice. 
Ecole industrielle supérieure, Sion.
Ecole normale des instituteurs et institutrices, 
Sion.
Ecole industrielle des filles.
Ecoles primaires.
Ecoles enfantines.
Institut de Géronde.
Ecoles professionnelles.
Ecoles ménagères. Ì
Graphiques divers.
Il 234 DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE.
Laboratoire cantonal de Chimie.
Service technique du Registre foncier. 
Service de Police des Etrangers.
Service de Police scientifique.
II 235 DÉPARTEMENT DES FINANCES.
Comptabilité générale de l ’Etat.
Contributions cantonales.
Impôt de guerre.
Régales et concessions.
H 236 DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS.
Service des Ponts et chaussées et des 
Chemins de fer.
Service des Eaux et des Forces hydrauliques. 
Service des Etudes et Constructions.
L,
est u n  fa c te u r
S ervice
de prospérité  éc o n o m iq u e
d’Escom pte
de 1er ordre
laivai san
Halle
J
J
J
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stand no Agriculture .
V it ic u l tu re .
250 GERMAIN BERCLAZ, Darnonaz-Randogne.
Fendant 1926, Malvoisie 1926, Muscat 1926 
Dole 1926.
252  JULIEN CLAVIEN, Vins et fruits en gros, Mu-
raz-Sierre. Fendant 1926, Johannisberg 1926, 
Amigne 1927, Arvine 1927, Malvoisie 1926, 
Dole 1926, Enfer 1925, Humagne 1926.
253  CRITTIN FRÈRES, vins, Chamoson. Marque
Grand-Côteaiu, déposée. Dole blanche 1923,
1924, 1925, 1926, 1927. Malvoisie 1925, 1926, 
1927. Johannisberg 1925, 1926, 1927.
254  ECOLE CANTONALE d’AGRICULTURE, Section
Viticulture, Châteauneuf. Arvine 1925, 1926, 
1927, Malvoisie 1924, 1925, 1926, 1927.
255 JOSEPH GATTLEN, Propriétaire-viticulteur,
Uvrier s. S ion. Fendant Uvrier 1920, 1923,
1925, 1926, 1927. Dole Uvrier 1925, 1927, 
Malvoisie 1926, 1927.
256 GERMANIER FRÈRES, Propriétaires, Erde-
Conthey. Clos du Coteau, Conthey, Fendant 
1923, 1926 et 1927. Amigne 1919, 1926, 1927.
257  J.-J. MERCIER. Fendant 1925, 1926, 1927. Dole
1925, 1926, 1927. Malvoisie 1925, 1926, 1927.
258  JOSEPH PONT, Propriétaire-viticulteur. Vins
du Valais en fûts et en bouteilles, St- Pierre 
de Clages. Dole 1925, 1926. 1927. Fendant 
1921, 1923, 1926, 1927. Malvoisie 1923, 1925, 
1926 et 1927.
Johannisberg 1924, 1925, 1926 et 1927.
295 VIGNOBLE DE L’ETAT DU VALAIS du Grand
Brûlé, Leytron. Rhin 1927, Malvoisie 1925,
1926, 1927. — Aligoté 1925, 1926, 1927. — 
36 plants 1923, 1924, 1925, 1926, 1927. — Pinot 
blanc 1923, Dole 1925, 1926, 1927.
A G E N C E  A G R I C O L E  D U  V A L A I S
Delaloye & Joliat
Sion
Téléphones: Bureau 19, Dépôt 282  - Compte de chèques postaux I le  535 
T out ce q u ’il fa u t  pour
l’Agriculture, la Viticulture, /’Arboriculture, VApiculture
B uanderies - Potagers 
Articles pour laiteries 
Charbons
Fers de constructions - Tôles - T u ya u x  
M achines à coudre
CH. M E C K E R T  - S I O N
Etablissement Horticole Mont-Fleuri, le plus important du canton 
Téléphone 309
Plantons - Légum es et Fleurs - P lantes et Arbustes d 'ornem ents et 
d 'appartem ents - Création de Parcs et Jardins - Plans et devis sur 
dem ande - Fleurs coupées - Décorations Fêtes et Deuil - Bouqueterie 
en tous genres, travail soigné - Couronnes mortuaires
J. Crittin & R em ondeulaz
Chamoson
V I N S  E T  M O U T S  D U  V A L A I S
Caves et gare d'expédition
C H A M O S O N , T éléphone 9 
S T - P I E R R E - D E S - C L A G E S ,  T éléphone 31
,1
J
Exposition collective  
de la Société d ’Agriculture de Sierra.
259  PONT BASILE, Sferre. Muscat 1927.
260 BERCLAZ BASILE, Venthône. Fendant 1926 et
1927.
261 TABIN JEAN, Sferre. Fendant 1926 et 1927.
262  CRETTOL ALEXIS, Loc. Fendant 1925, 1926,
1927.
263 Vve CATHERINE MASSEREY, Sferre. Fendant
1925, 1926, 1927.
264 HOTEL BELLEVUE, Sferre. Fendant pétillant
1925, 1926, 1927. Fendant 1925, 1926, 1927,
Malvoisie 1925, 1926, 1927. Dole 1925, 1926,
1927.
265  LOYE PIERRE, Sferre. Malvoisie 1921, 1923.
Rhin 1921, 1923. Fendant 1920.
266  BALMER JOSEPH, Muraz. Fendant 1924, 1925,
1926, 1927.
267 MONNET JOSEPH, Grimentz. Glacier 1884,
1886, 1900, 1908.
268 COMMUNE DE ST-LUC. Glacier 1898, 1900,
1906, 1908.
260 ZUFFEREY EDOUARD, St-Luc. Glacier 1905,
1910, Humagne 1914, Malvoisie 1927, Fen­
dant 1926.
270 ANTILLE ERASME, St-Luc. Dole 1925, Hu­
magne 1923, Malvoisie 1921, Glacier 1908, 
Fendant 1926.
Produit pour l'élevage des Veaux et Porcelets 
donnant les meilleurs résultats connus à ce jour
La plus économ ique 
alim entation 
des V olailles
Al im e n i c o n c e n t r é  J
QVICOLA!
V
A ssurant une 
production régulière 
des œufs
d u  P a r c  A v i c o l e ^
_  S  I O N
S O C I É T É  DES
C H A U X  E T  C I M E N T S
DE LA S UI S S E  R O M A N D E
Lausanne
com prenant:
Société des Usines de Grandchamp et de Roche 
Société Anonyme des Chaux et Ciments de Baulmes 
(U sines à Baulmes et à V O U V R Y ) 
Société des Usines des Grands Crêts, à Vallorbe 
Société des Usines du Furcil, à Noiraigue
Bureaux: L A U S A N N E , St-François 12
J 271 BOURGEOISIE DE GRIMENTZ. Glacier 1884, 
1886, 1900, 1908.
• 394 BOURGEOISIE D’AYER. Glacier 1857, 1863, 
1871, 1880.
» 272 Mlles REY, Sierre. Fendant 1921, 1924, 1925, 
1926, 1927.
1 273 ROUVINEY JEAN, Grimentz. Glacier 1893, 
1900, 1908. Rèze 1921.
6 274 ARNOLD FRÉDÉRIC, Sierre. Fendant 1919, 1921, 
1925, 1926, 1927.
s 275 EPINEY EDOUARD, Sierre. Glacier 1902, 1905, 
1908, 1912.
5 276 REY ADOLPHE, Sierre. Fendant 1916, 1919, 
1922, 1925, 1926, 1927. Enfer 1921.
J 277 MEICHTRY LOUIS, Sierre. Fendant 1923, 1925, 
1926, 1927. Malvoisie 1926.
278 FAUTH LOUIS, Sierre. Glacier 1850, -1857, 
1880, 1885.
S t a n d s  d e  D é g u s t a t i o n .
27!) MAURICE ROH, Vins du Valais «Mont Soleil»,
Leytron. Fendant 1923, 1925, 1926, 1927. Johan­
nisberg 1923, 1925, 1926, 1927. Dole 1926, 
1927, Malvoisie 1927, Amigne 1927, Malvoisie 
flétrie 1927, Amigne flétrie 1927, Muscat f lé ­
tri 1927.
280 F. CINA & Cie. W alliserweine, SaJgesch.
Fendant Clos de la Chapelle 1925, 1926, 1927, 
Dole Clos de la Chapelle 1925, 1926, 1927, 
Malvoisie Clos de la Chapelle 1925, 1926, 
1927, Rouge d ’Enfer 1925, 1926, 1927.
FENDANT
c/a•
B é h a h b  &  C“
p r o p r c é tc û r e ô  
S i  E R M E (VALAIS)
(oÆ am pagne eé d'an s en ôou/eiffes 
F E N D A N T  - D O L E  - J O H A N N IS B E R G  - M A L V O IS IE
281 HOIRIE LOUIS MICHELLOD, Vins du Valais,
Leytron. Fendant «Grappe Dorée» 1925, 1926, 
1927, Johannisberg 1926, 1927, Dole 1926,1927.
282 HOIRS CHARLES BONVIN Fils, Grands vins
mousseux, Sion. Swiss Sparkling Mont-Cer- 
vin. Vins mousseux.
283 DAMIEN ANTILLE, Vins du Valais, Sierre.
Fendant 1923, 1925, 1926, 1927. Malvoisie
flétrie 1904, 1911, 1921, 1923.
284 BËRARD & Cie, Vins et champagnes du Valais.
Sierre. Fendant 1927, Dole 1926, Champagne
1924.
285 R. BONV1N-KAELIN & Co, Grands vins du
Valais, marque «Soleil de Sierre», Sierre. 
Fendant 1925, 1925, 1927. Johannisberg 1925, 
1926, 1927.
286 ED. BURO, Vins du Valais, Sierre. Fendant
1925, 1926, 1927. Johannisberg 1921,1923,1927.
287 L. IMESCH, Sierre. Vins fins du Valais en
bouteilles. Spécialités Vieux-Sierre. Fendant 
et Dole, Ermitage, Johannisberg, etc. Fendant 
1924, 1925, 1926. Dole 1926. Johannisberg 1926. 
Paien 1927. Ermitage 1926.
Pavillon Valaisan.
(Les m em bres ci-après exposent en 
collectivité Fendant et Johannisberg).
288 HOIRS CHARLES BONVIN, Sion.
289  R. GILL1ARD & Cie, Sion.
NOUVELLISTE
V A L A I S A N
L e  journal le plus répandu du 
C anton. -  L ’organe de publicité 
• ■ • qui rend le m ieux  _ i a i -
I NI PI I I t l EI I E RHQOAIt lQUE
S T -  M A U R I C E  
„E N T R E  N O U S “
O rgane officiel des Eclaireurs 
catholiques de la Suisse romande
i Â N Q U i
Changes 
e t  t o u t e s  o p é r a t i o n s  de Banque
Besuchen  Sie nie f lu s s ie im n n sw ìr i s c h a i t !
Lassen Sie den Rucksack zu HauseI 
Man ist sehr billig - Tellerfleisch mit Einlage, schöne Portion zu Fr. 2 .— 
Einfache Mittagessen, sowie fein arrangierte Diners alle Tage billigst - Feine 
Restauration - Prima Weine - Separate Confiserie - Tea Room - Separater 
Platz fü r Raclettes - Bierhalle im Souterrain üom Schulhaus - Gartenwirtschaft 
Der Ausstellungswirt: F p ilZ  K e l lC P j  T h  Uli
Halle Stand N°
J 290 LES FILS MAYE, Riddes.
» 291 MONT D’OR, S. A., Sion.
292 ORSAT ALPHONSE, Martigny.
* 293 VARONE FRÉDÉRIC, Sion.
A r b o r i c u l tu r e .
La liste des participants à l ’Exposition 
temporaire de fruits sera publiée séparément.
E x p o s i t io n  d ’a r b r e s  f r u i t i e r s .
K -502 GAILLARD FRÈRES, pépinières, Saxon. Grand
choix en toutes variétés d’arbres fruitiers. 
Plantations à forfait. Devis sur demande.
K 305  OSCAR ROCH, Pépiniériste autorisé, Pont de
la Morge, S ion.
lv 311 VICTOR RUPPEN, pépinière de Massongex.
Fournitures d ’arbres fruitiers en tous genres. 
Variétés garanties.. Sujets de choix.
H o r t i c u l tu r e .
K 320 SANATORIUM POPULAIRE GENEVOIS, 
Montana-Vermala.
K 321 JULES WUEST, Horticulteur, Sion.
K 322 A. CHAPPUIS, Horticulteur, Sierre.
K 323 CHARLES MECKERT, Horticulteur, Sion.
K 324 CHARLES JACCARD, Horticulteur, Monthey.
Création, transformations e t  entretien de 
jardins. Plantes d ’appartements et à massifs.
Ne partez jamais
en course sans emporter un tube de
CRÈME ALPINA
le meilleur écran contre les coups de soleil. S e u l dépôt;
PHARMACIES DE CHASTONAY
SI ERRE ET ZERMATT
B R E N N E R E I  U N D  L I Q U O R F A B R I K
N. NANZER, ST-MAURICE
( Waith)
B ranntw eine, L ikör, Sirupe, B este  Spezia litä ten
Telephon 72
HUBER & BARBEY
L A U S A N N E  - G A R E  D U  F L O N
C arrelages  -  R evêtem en ts  
M osaïque - Grès v itr ifié  
Terre cu ite  
M arbre M osa ïque - Eviers 
C arton b itu m é  
F ourn itu res  
Gros  -  M i-Gros - D éta il 
Pose p a r  spécialistes  
Téléphone 62.60
H alle
K
K
K
K
K
K
K
U
u
u
u
u
u
u
Stand N °
330 MAISON DE SANTÉ DE MALÉVOZ, Monthey.
331 VEREIN EHEMALIGER LANDWIRTSCHAFTS-
SCHUELER vom Oberwallis.
332 Elektrizitätswerk Lonza A.-G. Visp ABTEILUNG
LANDWIRTSCHAFT.
333 ASPERGES DE MARTIGNY. Syndicat pour la
culture et la vente.
334 HOPITAL D'ARRONDISSEMENT de Sierre.
335 O. GOLDER, Horticulteur, Sierre. Md.-grainier.
Handelsgärtnerei und Samenhandlung.
336 ECOLE CANTONALE D’AGRICULTURE, S ec­
tion Horticulture, Châteauneuf.
C u ltu re  d e s  c h a m p s  e t  P r a i r i e s .
340  ASSOCIATION VALAISANNE DES SÉLEC­
TIONNEURS.
341 ASSOCIATION SUISSE des SÉLECTIONNEURS
Choix de semences sélectionnées. Gérant : 
F. Francey, Montagibert, 6, Lausanne.
342 ECOLE CANTONALE D’AGRICULTURE, Sec­
tion Cultures spéciales, Châteauneuf.
343 Guano de poisson ANGIBAUD, marque * Co­
mète». René HUGUENIN, ag. gén., Neuchâtel. 
Engrais, soufre, poussière et terreau de tourbe.
344 KALI A.-G., Hirschengraben, 6, Bern.
Diingmittel.
345 COMPTOIR des PRODUITS CUPRIQUES, S. A.,
Cortaillod. Usine à Renens.
346  DESLARZES & VERNAY, Sion. Denrées colo­
niales et produits pour le bétail.
ÄG r a n d s  ms  du "V a 1 a i s
,, Coteau d ’O r“, Fendant 
„ Glarier" , F endant pétillant 
,,C ric du Valais“, F endant 
, ,Château R o u g e“, D ole  
M alvoisie  
D ole B lanche
N om breuses M édailles d ’O r
Dannen Antille, propr., Sierre
La Tannerie Roduit Frères
M artigny e t  B ag n es
se recommande pour la fourn iture  et le travail
de  Cuir fort 
Vaches lissées 
Empeigne 
Veau et chèvre
Achète tous cuirs bruts - Fournisseurs pour la Confédération
Industrie laitière.
A. Exposition clé from ages de laiterie.
s 350 SOCIÉTÉ DE LAITERIE d’Ardon. 
Fromager: Felley Clément, Ardon.
s 351 SOCIÉTÉ DE LAITERIE de Bramois. 
Fromager: Chevrier Maurice, Bramois.
s 352 SOCIÉTÉ DE LAITERIE de Châbles. 
Fromager: Felley Alphonse, Lourtier.
s 353 SOCIÉTÉ DE LAITERIE de Leytron. 
Fromager: Martinet Emile, Leytron.
s 354 SOCIÉTÉ DE LAITERIE de Martigny-Bourg. 
Fromager: Arlettaz Ulysse, Martigny-Bourg.
s 355 SOCIÉTÉ DE LAITERIE de Mazembroz-Fully. 
Fromager: Monnet ELoi, Isérables.
s 350 SOCIÉTÉ DE LAITERIE de Prarreyer. 
Fromager: Besse Joseph, Montagnier.
s 357 SOCIÉTÉ DE LAITERIE de Saxé-Fully. 
Fromager: Giroud Jos.-Valentin, Ravoire.
s 358 ASSOCIATION des PRODUCTEURS DE LAIT 
de Sierre et Environs.
Fromager: E. Guidoux, Sierre.
s 359 SENNEREI TURTMANN. Käser: Kalbermatten 
Emil, Turtmann.
s 360 SOCIÉTÉ DE LAITERIE de Versegères d'en- 
bas. Fromager: Filliez Jules, Bruson.
s 301 SOCIÉTÉ DE LAITERIE de Versegères d'en- 
haut. Fromager: Vaudan Maurice, Versegères.
s 302 MILCHPRODUZENTENGENOSSENSCHAFT
Visp. Käser: Theler Paul, Visp.
HAUSWASSERPUMPEN
für landwirtschaftl. Z w ecke, Einzelgebäude, G ehöfte, Dörfer etc. 
Geringe Anschaffungskosten — Einfacher Betrieb
G E B R Ü D E R  S U L Z E R , A ktiengesellschaft, W I N T E R T H U R
Halle
S
Stand No
363
364
365
366
SOCIÉTÉ COOPERATIVE DE LAITERIE de 
Martigny-Ville.
Fromager: Devanthéry E., Martigny-Ville.
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUC­
TEURS DE LAIT, Sion.
SOCIÉTÉ DE LAITERIE de Saxon. Fromager: 
Fournier Candide, Nendaz.
STATION CANTONALE D’INDUSTRIE 
LAITIÈRE.
B. Liste des participants a i  concours de 
from ages de montagne.
(Ces from ages ne son t pas exposés à Sierre, 
mais appréciés sur place par le  jury).
Seul le tableau de classem ent des participants figure 
à l'Exposition.
Alpage - Alp Commune-Gemeinde Fromager - Käser
Tscham pigen Binn Clausen M athäus, 
M ühlebach
Eggern „ Clausen Jos. E m en
Galen ” Clausen Ed. Michlig 
Ant.
Im hof Servaz, Ernen
Schinnern „ W yden Julius, Em en
Egginen Reckingen K arlen L., Reckingen
Obergesteln O bergesteln Z ehner Jos., 
Geschinen
M âssern Binn Inderschmitten Leo
Figelti Steinhaus Schm idt Josef
Statt Grengiols W alpen Leopold
Greich R ied-M örel Berchtold Klemenz
Furgen Grengiols Schmidt Johann
Sick Grengiols Tenisch R obert
Bettmeralp Betten Stucky Elias
„ A m bord A dolf
A N N I V
SI ERRE
L A IN E  S. T O IL E  
D E C H A N V R E  
E T  SUR D R A P
COUSSINS 
T A P IS  
COSEY 
N A PPE S 
N A PPE R O N S 
SACS 
R ID EA U X  
C H EM IN S DE 
T A B L E  
G ILETS DAM ES 
— etc. —
Stand de l 'A rt p o p u la ire  - V ente et C om m andes - Le Com ité, à 
M uraz-Sierre, livre aussi des tissus du pays : chanvre, laine et lin
EISPICKEL UND STEIGEISEN
ist das wichtigste 
w as ein T ourist auf 
die Berge nim m t
Höchste Garantie 
gibt die w eltbekannte
Erhältlich fast in 
jedem  Sportgeschäft 
oder
MARKE MISCHABEL von d er  Firma
Andenmatten Gebr., Saas-Almagel ( S c h w e i z )
T annerie Schmid, Sion
T éléphone 111 - M agasin: Rue du Rhône
Tannage à fa ço n  - Cuirs et peaux de tous genres 
Chamoisage 
P ea u x : R enards, m outons, chèvres, chiens 
chats, lapins, etc.
EE
E
391
392
393
Alpage - Alp Commune-Cemeinde Fromager - Käser
Rüspeck-Loch Visperterm inen H einzm ann Germ an.
M attacher-T  atz H othen R uppen Emil
Fafler Steg Inderm itte Franz
Fluh Leukerbad Loretan Peter
Spitelm att Leukerbad Grichting R om an
Plum att T urtm ann K alberm atten Emil
Torrent St-Jean Florey Sym phorien
Arzival Anniviers U drisard J.-J., V ex
Corbyre Chermignon Barras Joachim
Corbyre Lens Betrisey Louis
Zalan A yent M orard A lbert
Eison St-M artin Rey Daniel
Flor C onthey Evéquoz Simon, 
Prem ploz
La Chaux Bagnes May M aurice-V ict.
” ” Michellod Maurice- 
Louis
Laly Serith ,, M aret-Lorétan
Servay Bagnes Filliez Jules, Bruson
A ux Crêtes Orsières Felley M d., Rosière
C ham plong Orsières Sauthier Alexis
Erre Liddes Michellod M aurice, 
Saillon
La Niord Bourg St-Pierre Décaillet Jean, 
Sal van
C halet d ’en bas Bourg St-Pierre V audan Maurice
Halle S tand N °
E 390
A p ic u l tu r e .
CLOVIS DONNET-DESCARTES, Apiculteur, 
Chcex.
GABRIEL GAY, Apiculteur, Outre-Vièze sur 
Monthey.
FÉDÉRATION ROMANDE D’APICULTURE 
VALAISANNE, St-Maurice.
VERBAND OBERWALLISER BIENEN- 
ZUECHTER, Visp. Ausstellung von Honig 
aus den versch. Gebieten des Oberwallis.
• t.«
AGRICULTEURS! SYNDICATS!
I I
approvisionnez-vous d 'engrais fabriqués en Suisse
S u p e r p h o s p h a t e s ,  P h o s p h a z o t e ,  C ia n a m id e  
E n g r a i s  c o m p le t s  
A d c o  p o u r  f u m i e r  a r t i f ic ie l
E n g r a i s  C h i m i q u e s
d e  M artigny
A gents exclusifs pour le Valais
T O R R I O N E  FRÈRE S,  M ART IGNY- BOURG
Halle
E
U
D
S
s
D
D
D
D
H
394 STATION CANTONALE D’ENTOMOLOGIE
APPLIQUÉE et de Phytopathologie, Château- 
neuf. Les maladies des abeilles.
Machines agricoles.
349 E U G . M E N U ,  Lausanne. Fonderie et
construction de pompes.
400 CHAILLOT FRÈRES, S. A., Genève. Bouchons
et articles de cave.
401 GEORGES SCHAEFFER, Fribourg. Installations
pour laiteries et fromageries.
402  OTT FRÈRES, Worb près Berne. Installations
modernes de from ageries et laiteries. 
Moderne Käserei u. Molkerei-Einrichtungen.
403 ALPHONSE GRUBER, Sion. Articles de cave.
Représt. de E. Friedrich, construct., Morges, 
et Cuénoud Frères, filtres à vins, Lutry.
404 EDOUARD ROTEN, Savièse. Usine agricole.
405 DELALOYE & JOLIAT, Sien. Agence agricole
et industrielle du Valais.
400 NEUHAUS & KOCH, Ateliers de Montétan, Lau­
sanne. Installations de from ageries et ma­
chines de laiteries. Ventilations.
37 Etablissements VERMOREL, Villefranche - sur -
Saône (France). Machines agricoles. Repré­
sentant : A. VEUTHEY, Martigny.
S U L F A T E  D E  C U I V R E  98|99 ° | o
gros et m enus cristaux, qualité ,,neige“
S O U F R E
sublimé et ventilé
S U P E R P H O S P H A T E  
S C O R I E S  T H O M A S
D em a n d ez  o ffres à
A. iSCHUBARTH - BALE
A dr. tèlègr.: Schubarth-B à ie  - Téléphone; Sa fran  3 6 .5 0  
R eprésentant de la M O N T E C A T I N I  S .G ., M I L A N
s m
9 9
L es Echalas m étalliques 
tubulaires brevetés
R I D I C A •i
surpassent tous les genres 
d ’échalas (bois et fe r )  connus 
à ce jour
D urée illimitée
Sim plification du travail
Utiliser les Echalas „ R I D I C A “ 
j  signifie réaliser des économies
Prospectus par nos agents et dépôts dans les principales localités du vignoble
„RIDICA“ S. A. - OBERRIEDEN-ZURICH
MM
M
H
H
H
H
H
H
M
K
K
Encouragement à l’Agriculture.
407 TH. SCHN YD ER, ingénieur diplômé, Sion.
Bureau technique. Ingenieurbureau.
408 SERVICE DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
du Canton du Valais.
409 STATION CANTONALE D’ENTOMOLOGIE
APPLIQUÉE, Châteauneuf. Les insectes nui­
sibles et les maladies de la vigne, des arbres 
fruitiers.
STATION CANTONALE DE ZOOTECHNIE.
410 ADMINISTRATION CENTRALE DES ETABLIS­
SEMENTS FÉDÉRAUX d ’essais et d’analyses 
agricoles, Liebefeld - Berne.
411 ETABLISSEMENT FÉDÉRAL D’ESSAIS ET DE
CONTROLE DE SEMENCES (Mont-Calme), 
Lausanne.
412 ETABLISSEMENT FÉDÉRAL DE CHIMIE
AGRICOLE, Lausanne.
413  STATION FÉDÉRALE D’ESSAIS VITICOLES,
Lausanne.
414 ECOLE CANTONALE D’AGRICULTURE, Châ­
teauneuf. Section encouragement à l ’Agricul­
ture.
415 LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE in VISP.
410  COMMISSION SUISSE peur L’AMÉLIORATION
DES CUIRS ET PEAUX, Bâle. Schweiz. 
Häuteschäden-Kommission, Basel.
325  ROGER CHAPUIS, Jardinier, Malévoz-Monthey.
Dessins avec explications concernant la bota­
nique, l ’hybridation, patalogie et arboriculture
329 ALFRED GO Y, chef-jardinier, Monthey. Plans
et  photos. L’Horticulture à la Maison de 
santé de Malévoz.
V i s i t e :  l e s  C a v e s
A. TAVELLI, S I E R R E
Vi n s  e n  e r o s
S p é c i a l i t é s  d e  v i n s  d e  t a b l e  e t  s u p é r i e u r s
Graines de semences sélectionnées 
Potagères, Fourragères et de Fleurs  -  Spécialité de 
M élanges fourragers - E ngrais - Insecticides 
O utils et M atérie l horticoles
EÄÖLLÄRO FRÈMEI
D -  T É L .  3
Pour vos achats en riz italiens de 1ère qualité et ses dérivés, 
adressez-vous en  toute confiance à  la
Rizerie M oderne, Brigue
DELL’ORO, CALLERIO & Cie
qui vous les fera aux m eilleures conditions 
Téléphone 35 - Télégram m e: Rizerie, Brigue
TSCHOPP FRÈRES & Cie
S I E R R E
Atelier m écanique - M enuiserie C harpente, Vitrerie,
Prix m odérés - T ravaux soignés
Mech. Bauschreinerei - Z im m erei - G laserarbeiten 
Massige Preise - Gediegene A rbeit
Section d e s  Arts
La liste ci-après ne donne que les noms 
des exposants inscrits pour cette section. Pour 
des renseignements détaillés, voir le catalogue 
spécial et illustré de la section des Arts.
A rt S a c ré .
(Rétrospectif).
430 D iocèse de Sion
431 A bbaye de St-M aurice.
B e a u x  A r ts .
432 V allet Edouard, A rtiste-Peintre, Genève
433 Bille Edm ond, A rtiste-Peintre, Sierre.
434 Gos F., Artiste-Peintre, Z erm att.
435 V an M uyden, A rtiste-Peintre, Genève.
436 Nyffeler, A rtiste-Peintre, K ippel.
437 O lsom m er, A rtiste-Peintre, Sierre.
438 M orand, A rtiste-Peintre, M artigny.
439 Lucien Delherse, Sculpteur, Lausanne.
440 Closuit A ndré, A rtiste-Peintre, M artigny.
441 Züricker Bertha, A rtiste-Peintre, Berne.
C asanova Jean, Sculpteur, M onthey.
Gos Albert, A rtiste-Peintre, Z erm att.
Fay Fréd., A rtiste-Peintre, M onthey.
A rt a p p l i q u é .
442 Mme C ontat-M ercanton, Berne.
443 H ess W alther, Chippis.
444 Z uber-Pavid , H éliographies, Sion.
445 M üssler Joseph-A ndré, A rtiste-Peintre, Sierre.
446 Duchoud Paul, D essinateur, Zurich.
447 H itter Frédéric, A m ateur, Sierre.
448 Fiedler Paul, G raveur, Sion.
449 Imhof Léon, R eliure-Encadrem ents, Sion.
450 M artarotti Léon, Sculpteur, Sion.
451 Goval, S .A . (Kuchler-Pellet), Tapisserie-G obelins, Sion.
V îg n o k le s  d e  1 8  k e c ta re s
VINS FINS
J OHANNISBERG
F E N D A N T
DÔLE
La p l u s  a n c i e n n e  M a iso n  d e  V ins  d u  V a la i s  
F o n d é e  e n  1 8 4 8
R e p r é s e n t a n t  g é n é r a l  p o u r  le  V a l a i s :
B e r t o  G r a s s o  - S i o n
452 Mme A nna Dubuis, Sion.
453 W üthrich C harles, Décorateur, Sion.
454 W icki Alfred, Reliure-Encadrem ents, Sierre.
455 R itler M aurice, R eliure-Encadrem ents, Sierre.
456 Berguerand A ndré, Peintre, St-M aurice.
457 Ingignioli Paul & Fils, Serrurerie d 'A rt, M onthey.
458 D eila Bianca Lorenz, Viège.
459 Lisi A rm ando, Viège.
460 A ufdenblatten Emile, Kunstm aler, Zerm att.
461 V errerie de  M onthey, M onthey.
462 Baur A dam , Peintre, Sierre.
463 D elherse Loly & Lucien, A telier d ’Art, Lausanne.
464 Favre-Leuzinger Marie, Broderie fine, Sion.
465 Frau Lucie VoGte-W yss, M ontana-Village.
A rt R u s t iq u e .
466 Mme Borrat-Besson, Brodeuse, V al d ’Illiez.
467 Fournier Pierre-Louis, Basse-Nendaz.
469 Bruttin Catherine, Grone.
470 Zufferey A lphonse, de  Benoît, Muraz.
471 De Preux Pierre, Avocat, Sierre.
472 Bayard Ida, Loèche.
473 Michaud, C hâbles.
474 W ebkurs 1928, Lœtschental.
Leiterin Frl. Speckly Edith, Brig.
475 K ath.-Frauenbund Oberwallis, Brig.
476 Salam in Joseph, Grimentz.
477 Possa Farn. Lorenz, Leuk.
478 Pont Joseph, de Pierre, St-Luc.
479 G aspoz Joseph, Sculpteur, Sion.
480 Pfam m atter Clemenz, Eischoll.
481 Rauch Alois, Sierre.
482 Zwissig Elie, Sierre.
483 Penon Charles, Sierre.
484 Perrin Emilien, Illiez.
485 Bovard M aurice, Illiez.
486 Im oberdorf Claud, Schneiderin, Brig.
487 Steffen Alois, Reckingen.
488 Lauber E., Pfarrer, Agaren.
489 Bornet Nestor, Sierre.
B O U C H O N S
MACHINES, OUTILS, ARTICLES  
de CAVE
1 Fournisseurs des prem ières M aisons suisses
C H A I L L O T  F R È R E S ,  G E N È V E
Les Produits à la j | 
Nitro-Cellulose
■ Pour tous
; A. F. S. A. 27, CF
A gent régional: E. F
\ mLy r u r
renseignements,
I EMI N Fh
.O U V 1 N E T ,
1 sont 
1 1 J  les meilleurs
s'adresser à:
:RRIER,  GENÈVE
P E IN T R E , S IE R R E
! ^ T  \ É T A B L IS S E M E N T S  L. C O R M IE RRue des Caroubiers 8 - Genève
F A B R IQ U E  S P É C IA L E  
D E  P A R A S O L S
L O C A T IO N  D E  M A T É R IE L  
P O U R  F Ê T E S
B A C H E S  - T E N T E S
G R A N D S  VINS D U  VA L AI S
: C L O S  D E  i â L Â V Â U O
M arque déposée
! F E N D A N T  - D O L E
; L E S  F I L S  M A Y E ,  P R O P R . ,  R I D D E S  :
; T éléphone 9 - C hèques Postaux II c 471 
A dresse T élégraphique: Léom aye, R iddcs
490 R uppen M onica, Stickerin, Saas-Grund.
491 Michlig Marie, T isserande, Sierre.
492 C rettenand T héodule, Cordonnier, Sion.
493 C onsortage des Broderies d ’Anniviers :
Mlle C. Zufferey, Muraz.
494 Im stepf Fridolin des Peters, M und b. Brig.
495 H erbst Jean, Rue des Bains, Sion.
496 V arone-Frasseren, Sion.
497 Besson Stanislas, Sellier, Sion.
498 V autier Julianne, A telier d 'A rt, L ausanne et Loetschen.
499 Société du Heim atschutz du Valais, Sion.
500 Mlle Jane Soldano, Lœtschen e t Genève.
Dr Luyet Basile, Savièse.
G roupe d ’Artisans d ’Evolène, p. les soins de la commune. 
Industrie rustique du Lœtschen.
Collections C hâteau V illa (Curiger), Sierre.
Nyffeler A lbert, Kippel.
C o m p to i r  d e s  Œ u v r e s  L i t t é r a i r e s  e t  
M u s ic a le s .
501 Dr Luyet Basile, Professeur, Genève.
502 Orell Füssli V erlag Zürich (W erk von Baud-Bovy
Daniel, Genf).
503 Lathion Lucien, Poète, Tourtem agne.
504 Brantschen Gregor, Pfarrer, Blatten.
505 Siegen Jean, Prior, Kippel.
506 Jost Franz, Professor, Brig.
507 Sadag, S. A. des A rts graphiques, Genève. (Ouvrages
de Jegerlehner e t M eyer de Stadelhofen).
508 H aupt Paul, Buchhandlung, Bern. (W erk von Dr. phil.
A nneler).
509 Reinecke-Fux Adolf, Schriftsteller, V isp.
510 Librairie Jeheber, Genève. (Ouvrages de Gos, M eyer
de Stadclhofen et Dauzat).
51 1 H uber & Co. V erlag Frauenfeld (W erke v. Hs. Schmid,
Fischer & Gam s.).
512 Payot & Cie, L ibrairie, Lausanne (O uvrages de  Flem-
well, Ram uz, Mario, Christe, Gos, Gallet et de 
Reynold).
513 W erlen P., Professor, Brig.
514 Gros Jules, Ecrivain, Martigny.
T annerie Schmid
Sion
Téléphone I I I  - Magasin: Rue du Rhône 
C o u r r o i e s  d e  T r a n s m i s s i o n
de / ère marque 
On se rend à domicile
F A B R I Q U E  D E  C O M P T E U R S  A  G A Z  E T  A  E A U
LUCERNE S. A.
R eprésentant: A . M A R R O ,  Ing., F R I B O U R G  
E vitez  la pénurie d ’eau  -  Contrôlez vos débits
H. R A C IN E
H orlogerie-B ijouterie
S I E R R E
Téléphone 119 
R e p r é s e n t a n t  d e s  p r o d u i t s
.Ziémtli
A t o n t r e s  d e  p r é c i s i o n  
R é v e i l s  
P e n d u l e t t e s  
P e n d u l e s  N e u c l i â t c l o i s c s
A chetez la pendulette Souvenir  
de !  Exposition
515 Rentsch Eugen, Verlag, Erlenbach/Zürich. (W erk von
H eierli Julie).
516 Frau Prof. E .-A . Stückelberg-Riggenbach, Basel.
51 7 Closuit A ndré, Peintre-écrivain, M artigny.
518 Jullien John, Librairie, Genève. (Ouvrages de Courthion,
W hym per, Duruz, Töpfer).
519 Boissonnas Fred., Photographe-éditeur, Genève.
520 Bérard Cl., Instituteur, Sierre.
521 Verlag Benziger & Cie, A .-G., E insiedeln. (W erke von
Sigism ond de Courten u. Louis de Courten).
522 C happuis G ustave, Publiciste, Lausanne.
523 Zufferey Erasm e, Aum ônier, Villa-Sierre.
524 Schnydrig E.-A ., Naters.
525 In A lbon Charles, H om m e de lettres, Sion.
526 Manfrini E., Dr, M onthey.
527 Tam ini & Délèze, H istoriens.
528 Frau Dr. Burcher-Cathrein, Schriftstellerin, Brig.
529 Librairie Georg & Cie, S. A., Genève. (O uvrage de
Jules M onod).
530 Mangisch M aurice, Dr, Sion.
531 G raven Jean, Dr., Luzern.
532 Souvairan, Colonel, V enthöne.
534 R. Thienem m anns, Verlag, Stuttgart. (W erke von
Burcher-Cathrein u. Eschmann).
535 L ibrairie de l'Université, H ess Frères, S. A ., Fribourg).
(W erk von Prof. Buechi).
536 Seiler, Pfarrer, Netstal.
537 Duruz A., Ecrivain, Sion.
538 Imesch Dr. Geschichtsforscher, Sion.
539 Historischer Verein vom  Oberwallis.
540 M onod Eugène, R édacteur, Sierre.
541 A dm inistration des Postes suisses, Berne.
542 Société d ’H istoire du V alais rom and, M onthey.
543 H auser-M üller W alther, Dr. Architekt, Zürich.
544 G rand Alfred, Dr. Professor, Brig.
545 Bonvin Ludwig, Dr, Com positeur, U. S. A.
546 Collection d ’anciennes estam pes du  Valais.
Sam mlung alter Stiche vom  W allis (aus Privatbesitz).
547 Coquoz Louis, Instituteur, Salvan.
548 Zcnklusen E., Pfarrer, Untcrbäch.
549 Mgr Marius Besson, Dr, H istorien, Fribourg.
550 Société suisse des T raditions populaires, Bale.
Fers en tous genres - Poutrelles 
Acier rond  pour béton
T u b e s  f e r  é t i r é  -  T ô l e s  p o u r  c o u v e r t u r e s
Articles d e  canalisation . Raccords +GF +
T o u t  p o u r  1 e n t r e p r e n e u r  
Pelles, Brouettes, Aciers pour burins, Explosifs
Q u i n c a i l l e r i e  -  O u t i l l a g e
P f e f f e r l é  &  C e
Halle B , Stand 38  Q  T  /^ V  \ T  
Exposition Siene O  jL  V 7  -LN Téléphone 21
V I N S  F I N S  D U  V A L A I S
„G R A N D  C O T E A U "
M arque déposée 
Johannisberg, Dole, Maluoisie, Fendant
Spécialité de  la M aison:
D O L E  B L A N C H E
.Léonce C r ittm  &  F rère, P ro p r .
C  l i  a  in  o s o n
Gros - Détail - T éléphone 6
C A F É  D E S  A L P E S  -  C H A M O S O N
L .  C r i t t m ,  P r o p r i é t a i r e
Spécialités de Salés du pays 
R aclettes renom m ées pour Sociétés 
V ins des meilleurs crûs
Nouveaux Exposants.
Agricola S. A ., Bussigny s. Morges.
A ndenm atten Pius, Schuhmacher, Grächen.
Joh.-Jos. Jossen, Schuhmacher, Naters.
La Truelle S. A ., Industrie du Bâtiment,
Rue H aldim and 14, Lausanne.
M. H ofstetter-Lehner, Ebm atingen.
Fédération des Syndicats d ’élevage de la race d ’Hérens, 
Sion-Châteauneuf.
R. A ebi & Cie, S. A ., Zurich. Machines pr Entreprises.
R eprésentant: F. Jaunin, Lausanne. 
E tablissem ents D utoit, Lausanne.
Travelletti „Sports“, Sierre.
Poudre cuprique H orst. Dépositaire : M ont d 'O r, S. A., 
Sion.
Société Rom ande pour l’E tude et la Protection des 
O iseaux, Neuchâtel.
Fritz Pulver, A arberg (Bern). Landw . Maschinen. 
Friedrich Jenny, Herrliberg. G eneralvertreter der 
Leiternfabrik U. Frei, Bemeck.
Charles Mudry, Nax-Villettes.
V ionnet Jules, carrière de grès, M onthey.
Pignat T h ., R eprésentant des produits „Flit“ , 
Granges-Lens.
Scierie Bochud, Bulle. R eprésent. : J. Bruchez, Sierre.
Rectifications.
Page 26. — La Journée du Personnel enseignant aura lieu le 20 
septem bre, et non le 18 août.
Page 31. — Com ité de Loterie. Lire encore : Savioz Henri, ins­
pecteur d ’assurance, Sierre.
Page 35. —  Econom ie sociale. M anquent les nom s de MM" C ha­
noine W erlen, Sion, e t Jost Lucas, secrétaire de  la 
Com mission cantonale d ’A pprentissage, Sion.
Page 99. —  Lire : Dom aine viticole de l’E tat du V alais, Leytron.
La prem ière exposition de  fruits aura lieu du 18 au 22 août.
La deuxièm e exposition de fruits aura lieu du 14 au 23 septem b.
A uteur des P lans de l’Exposition: M. l’architecte A. Muller, Sierre. 
Fournisseur des Halles : L. Cormier, Genève.
Décorations : A. Sartoretti, Sion, Ed. Rouvinet, Sierre,
Chs. W üthrich , Sion.
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T ou s les Im prim és
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Fabrique de M eubles en fe r  pour jard ins et restaurants
Fournisseur du mobilier 
aux R estaurants de l’Exposition
De la Furka...
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Sion ;  Courrier de S ion  
Martigny: Confédéré 
St-Maurice: N ouvelliste Valaisan
. . .a u  L é m a n
vous atteindrez toute la population, si vous utilisez 
les journaux ci-dessus pour votre publicité - Seule 
concessionnaire pour la régie des annonces dans ces 
journaux :
ublicitas
S O C I É T É  A N O N Y M E  S U I S S E  D E  P U B L I C I T É
SION
Rue de Lausanne 4  - Téléphone 2.36 - Devis et Renseignements gratuits
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N o u v e l le  M a iso n  d 'E c o le  d e s  F i l le s  ( 1 e r  E ta g e )
Lettre F  du  Plan général de situation.
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■economie sociale  
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Viticulture (Deputation)
Horticulture 
Economie sociale 
Elevage du Bétail ( teines)
Combati
Expositionen plein a ir  
Sylviculture
Materiel des po m p e s de S u r r e  
Agriculture
Emplacement des vélos
Pisciculture
Pavillon Lumina
vJ.C Femmes eu Ier Etage
W.C Hommes au Ier Etage
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Fabrique
d e  P â t e s  A l i m e n t a i r e s
D E L L ' O R O  & T O R R I O N E  
B r i g u e  e t  j M L a r t i g i i y - B  o u r g
F A B R I C A T I O N  I T A L I E N N E  
M A R C H A N D I S E  S U P É R I E U R E
Walli s e r w e i n e
F .  C i n a  &  C ie ,  B e s i tz e r ,  S a lg e s c k
Telephon 2 - Postscheckkonto / /  c 875
O f l e n e  u n d  F l a s c h e n w e i n e  
Spezialitäten ;
C l o s  J e  l a  C h a p e l l e
F e n d a n t  -  D o l e  
H ö l l e n w e i n  ( E n f e r )  
u n d  ^ M a l v o i s i e
^ v â s a n n e  des /v,» s %
SIO N  ' S ire
ÌÌM T éléphone 13
% # >  /»//ciiproduzenvea^
LAIT, BEURRE, FROMAGE
de Conches, B agnes, G ruyère, E m m enthal, 
Fromages en boîtes
FOIN, PAILLE, ENGRAIS
Tourteaux, So n , O rge, M aïs, Farinette, Farine fourragère, 
A voine à semer et fourragère, R isina
P r o d u i t s  p o u r  la  lu t t e  c o n t r e  l e s  m a l a d i e s  
d e  la  v i g n e
SION
H O T E L  D E  LA PAIX
1er Ordre
A p p a r t e m e n t s  a v e c  B a i n s  -  E a u  c o u r a n t e  p a r t o u t  
T o u t e s  les S p é c i a l i t é s  d u  p a y s  -  G r a n d  G a r a g e  
R. Quennoz, propr.
B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E
C A M I L L E  R E M O N D E U L A Z
C H A M O S O N
T éléphone 34 
V E  A  U, B O E U F , C A B R I S ,  C H A R C U T E R I E
Expéditions contre rem boursem ent
M A T É R I A U X  P O U R  C O N S T R U C T I O N S
Félix Meyer & Cie
Sion
T éléphones: Bureau 31, Entrepôts 288
C U V E S  E N  B É T O N  A R M É  R E V Ê T U E S  
D E  V E R R E  
E N T R E P R I S E S  G É N É R A L E S  D E  
T R A V A U X  P U B L I C S
TUYAUX VI AN I N I
E N  B É T O N  A R M É
Pose de tuyaux Vianini à Noës près Sierre
pour irrigations, turbines, conduites d'eau potable, syphons, égouts, 
conduites à purin, etc.
Etanchéité garantie
Longueur utile 2  à 3.60 m. - Diamètre 150 à 2000 mm.
D E S M E U L E S  F R È R E S
G R A N G E S .  H A R N  A N D  (Vaud)
C A L O R I E  S . A .
MARTIGNY - S I O N  - BRIGUE
T él. 269 Tél. 171 Tél. 158
C H A U F F A G E S  C E N T R A U X
de tous systèmes
Spécialité:
F O U R N E A U X  D E  C U I S I N E  
A  V E C  S E R  V I C E  D ' E A  U  C H A  U D E
I N S T A L L A T I O N S  S A N I T A I R E S
Installations de cuisines d’Hôtels et de Restaurants
L es bocaux a conserves
SCHILDKNECHT
sont les plus sûrs et les 
meilleurs marché en usage
E. S c h i ld k n e c h t  - T o b l e r  
S t -G a l l
A N T O I N E  GI ACHI NO,  SIERRE
C H A U D R O N N I E R
A venue du C hâteau 
C haudières pour Fromagerie e t Distillerie 
Batteries de cuisine en cuivre pour Hôtel 
Coquem ars et C haudrons en cuivre pour cache-pots 
Spécialité de pulvérisateurs 
M édaille d 'o r Sion 1909
G R A N D S  V I N S  D E  B O U R G O G N E
E T A B L I S S E M E N T S
P O M M I E R  F R È R E S
V I L L E F R A N C H E - S U R - S A O N E
(FRANCE)
A gents-D épositaires :
C A N T O N  D U  V A L A I S
A. Z U F F E R E Y  & Cie, S I E R R E
Téléphone 260
V E R R E R I E  
D E  M O N T H E Y  S.A .
F L A C O N N A G E ,  G O B E L E T E R I E
7 2  cristal, verre jaune, bleu, opale, rouge, vert pré, etc.
G obeleterie courante et de luxe
Taille, guillochage - Inscription en émail, aluminium, acide
Tous flaconnages, bocaux à conserves, pots à miel et confitures 
Atelier de bouchage
A rticles à la presse : Gobelets, saladiers, coupes
Articles spéciaux pour médecins, dentistes, laboratoires 
et installations sanitaires
R abais im portant pour grossistes, prix spéciaux sur contrats
Organe de Publicité pour Siene et 
le District - Régie des Annonces :
P U B L I C I T A S  S.  A. ,  S I O N
Im prim erie E . S c liœ c lili , S ierre  -  X é lép k o n e  11
J O S E P H  CRI TTI N
C H A M O S O N
T éléphone 9
Spécialité :
Abricots, Asperges, Fraises, P om m es et Poires 
D épôt et gare d ’expédition: Ridde», T é lép h o n e  13 - Gros, M i-Gros
V .  S C H U T Z
ELEKTRIKER
M U R A Z - S I D B R S
Elektrische Klein- Wasseranlagen und E lettro-Motoren 
Reparaturen jeder Stromart
Société coopérative 
de Consommation du District 
de Sierre
En face du Château des Vidomnes - Téléphone 31
D c n r c c s  a l i m e n t a i r e s  E p i c e n e
Mi-gros et Détail Conserües, Salaisons
B o u l a n g e r i e  
Biscuits, Chocolats
T a b a c s  e t  C i g a r e s
P r o f i t e :  eie v o t r e  s é j o u r  à  i S i e r r e  p o u r  v i s i t e r
T ,O E C H  E-l.E.S- B a IN.S
e t  s e s  c é l è b r e s  s o u r c e s  t l i e r m a l e s  5 i ° ,  l e s  p l u s  c l i a u J e s  J e  l a  S u i s s e
O n  se r e n J  e n  5  l i c u r c s  J e  L e u k e r b a J  à  K a n J e r s t e g  p a r  le  g r a n j i o s e  
P a s s a g e  J e  l a  G e m m i  m . )
L e  T o r r e n t l i o r n  ( 3 o o 3  111. ) ,  l e  R i g l u  J u  V a l a i s ,  à  4 h e u r e s  J e  L o è c b e - l e s - B a i n s  
o f f r e  le  p l u s  b e a u  p a n o r a m a  s u r  t o u t e s  le s  l i a n t e s  A l p e s  e n t o u r a n t  le  V a l a i s
D e  S i c r r e  à  L e u k e r b a J ,  1 l i .  'A p a r  c l i e m i n  J e  1er
Prix spéciaux pour groupes et sociétés - Renseignements à l'Exposition et à la gare C. F. F. 
S O C IÉ T É  D E S  H O T E L S  E T  C H E M I N  D E  F E R  É L E C T R IQ U E  D E  L O È C H E -L E S -B A IN S
Pressoirs
hydrauliques 
à engrenages 
à cadre
à ois
Installations de uiticoles modernes
Fouloirs à raisins
M achines agricoles en tous genres
Ateliers de construction
Bucher-Guyer, niederuueningen (Zurich) j
R eprésentés à l'Exposition de Sierre par: 
L 'A gence agricole D elaloye  & Jo lia t, Sion
as s a v a n t
Diüers modèles de tuiles à simple et double emboîtement
Tuiles plates en couleur naturelle, rouge, 
Vieux-rouge et vieillie
Passavant-Iselm & Co., S. A. 
A l l s c k w i l - B a l e
D em a n d ez prix et catalogue à notre représentant
A D O L P H E  B U S  E R ,  M A R T I  G N Y - V I L L E
M atériaux de construction
L A  C A B I N E  T É L É P H O N I Q U E  S O U R D E
PHONIVOR
D e construction  sim ple  
e t con fortab le
Iso lem en t com ple t 
A bsence de poussière  
H y g ié n iq u e  
So lide  et com m ode  
S a n s  rem bourrage
GYGAX & LIMBERGER
ALSTETTEN-ZURICH
N om breuses et excell. ré férences - B revetée en  Su isse et à  l ’é tra n g er
JV tac liiiie s
Frigorifiques
A u t  o f  r i g  o r
S y s t è m e  Escher- yss & Cic
pour ^Ménages
Hôtels, etc.
A u to fr ig o r  S. A. - .Zurich
WALLIfER AUSSTELLUNG 
SIDERS
WALLI SER
H uguen in  F rères
& Cie
MÉDAILLEÜRS - LE LOCLE
Fournisseurs Je l’Insigne-Souüenir 
officiel et de la Médaille 
de VExposition
Seul Représentant pour le District:
H. RACINE, SIERRE
T O R R I O N E  F R E R E S  &  Ci e
M A R T I G N Y - B O U R G
M O U L I N S ,  C R A I N S ,  F A R I N E S ,  T O U R T E A U X  
E N C R A I S  C H I M I Q U E S  
E T  P R O D U I T S  C U P R I Q U E S
»^MLont-Soleil
V I N S  F I N S  D U  V A L A I S
jM L aunce R o l i ,  L e y t r o n
9  P r o p r i é t a i r e ,  a u  „ G r a n d  B r û l é "  ®
D e m a n d e z  s e s  S p é c i a l i t é s
F E N D A N T  
J O H A N N I S B E R G  
A  M I G  N E  
D O L E  
M A L V O I S I E
A ssu rance  M utuelle  
C hevaline Suisse
Siège Social:
Lausanne
(Fondée en 1901)
La plus ancienne Société Suisse  
d’assurance chevaline concessionnée  
par le  Conseil Fédéral
A s s u r a n c e s  I n d i v i d u e l l e s  - A s s u r a n c e s  C o llec t iv e s
Assurances spécia les pour risques tem poraires
tels que: Poulinage (Jum ent et Poulain à naître), Opérations 
Castration, Estivage, M onte, M archés-Concours e t Expositions 
Concours hippiques, Hivernage, etc.
R enseignem ents et prospectus gratuits auprès de MM. les Vétérinaires 
et Agents, ou au Siège Social, Gd Chêne 5, Lausanne, T él. 29.894
A gent général pour le Canton du V alais: A» R O U L E T ,  S I O N
BANQUE POPULAIRE  
VALAI S ANNE - SION
D épôts aux meilleures conditions - Changes 
Ordres de bourse - Toutes opérations de B anque  
La Direction
[ P É P O I N I O Ë G I E S
S Ä D L L Ä R O )  F R È R E S
S / Ä X O  IM
G r a n d s  choix en Abr ico tie rs .  P o m m ie r s ,  Poiriers,  
Cerisiers ,  etc.
P l an t a t io ns  à forfait - Dev is  sur  d e m a n d e  - T é l é p h o n e  3
VINS DU VALAIS
S P É C I A L I T É
&
Pascal Maye & Frères
Propriéta ires - CHAMOSON
M atériaux de constructions - C im ent armé 
Travaux en bâtiments 
Gypserie et P einture
EMILE U A PAKON  & ELOI DUBUIf 
(ION
Téléphone 2 0 2
PHARMACI E CENTRALE
E d . L oüey  
M ARTI G NY-VILLE
Articles sanitaires - Parfum erie  
A na lyse  d’urine 
Expéditions par retour du courrier
TANNERIE SCHMID, SION
T éléphone 111 - M agasin: Rue du Rhône 
Achat : Cuirs, peaux, sauvagines, en tous genres - Articles p. cordonnerie
V E N T E :
Graisse de chaussures L 'AS 
Graisse consistance - Graisse 
d 'adhésion  pour courroies 
Graisse de chars, sabots 
H uile poisson - H uile pour 
dynam o ou m oteur électr.
Talonnettes en caoutchouc 
Cirages e t attaches souliers 
en tous genres 
Courroies de sonnettes 1 re 
qualité - Lanières en cuir 
pour coudre 
Cuirs forts, croupons, vaches 
lissées, veaux, empeignes, 
cuir noir p . sellerie, bazannes
BANQUE 
CANTONALE DU VALAIS
SION
Agences:
;i Brigue, Viège, S ierre, M artigny, St-M aurice, M onlhey
Comptoirs:  
à C ham péry e t Salvan
Représentants
dans les principales localités du Canton
C a p i t a l  d e  d o t a t i o n :  F r .  7 , 0 0 0 , 0 0 0 . —  
R é s e r v e s :  F r .  1 , 3 2 5 , 0 0 0 . —
Garantie i l l imitée de l’Etat  du Valais
T outes opérations de Banque 
C orrespondants en Suisse, à l’étranger, dans les pays d’outre-m er 
P rê ts hypothécaires, p rê ts su r b ille ts , su r cédules 
C rédits en Com pte-courant 
D épôts à vue e t à term e 
L ettres de C rédit 
Caisse d’Epargne 
Escom ptes 
Change
Chambre forte, gérance de titres, location de cassettes
D É G U S T E Z
l e s  G r a n d s  V i n s
O R S A T
C L O S  DE M O N T I B E U X  
E T O I L E  D U  V A L A I S
